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Институт исследования систем окружающей среды  (Environmental Systems Research Institute, Inc.) разработал семейство программных продуктов геоинформационных систем, которые нашли большое применение в мире. Это семейство ГИС продуктов покрывает широкий спектр функций от настольных ГИС конечного пользователя до мощных профессиональных систем.
Программное обеспечение настольных геоинформационных систем ArcView GIS завоевало заслуженную популярность благодаря большим функциональным возможностям и легкому в использовании графическому интерфейсу. Сейчас во всем мире используется более 500 000 лицензионных копий ArcView. ArcView помогает многим тысячам организаций лучше понять пространственные связи и отношения в данных, с которыми они работают, что позволяет им принимать более обоснованные решения, быстрее решать стоящие задачи и возникающие проблемы. ArcView позволяет создавать "умные" динамичные карты на основе данных из широкого спектра популярных источников. ArcView включает полностью готовые к работе инструменты и данные, которые можно сразу использовать для проведения ГИС- анализа и создания качественных информативных карт.
Обучающая система “Представление ArcView GIS” (Introducing ArcView GIS, © ESRI, Inc.)  позволяет реализовать пошаговый процесс изучения программного продукта геоинформационных систем ArcView GIS v.3.x. с использованием учебной версии  ArcView GIS v.3.1 и учебных данных.
Процесс изучения программного продукта геоинформационных систем ArcView GIS v.3.1 заключается в последовательной работе в среде обучающей системы с 51 уроком, тематически сгруппированных по 20 главам в 8 разделах. 





Основы  ArcView GIS

Глава 7: Введение в ArcView GIS

В ArcView, Ваша работа организована в виде проекта.  Проект – это файл, который содержит все документы, которые Вы используете для решения задач или управления процессом. В ArcView используется пять различных видов документов: Виды, Таблицы, Диаграммы, Макеты и Тексты программ. Каждый из этих документов выполняет определенные функции и имеет собственный набор меню, кнопок и инструментов. В этом упражнении Вы познакомитесь с интерфейсом ArcView  и различными документами ArcView.

Урок 7а: Изучение ArcView GIS

Теперь Вы откроете проект ArcView и изучите входящие в его состав компоненты. Данные, с которыми Вы будете работать  в этом проекте, реально существуют и используются в ArcView. Если Вы хотите узнать, как закончить любой шаг в уроке, щелкните на кнопке Show Me  расположенной вверху каждого урока на странице Help (Помощь).
1. Запустите "Introducing ArcView GIS" (Представление ArcView GIS). ( Вы уже совершали этот шаг).
2.  ArcView должен теперь  запуститься на вашем компьютере. Окно названное "Introducing ArcView GIS" (окно ArcView) содержит малое окно Project window (Окно проекта). На данном этапе окно проекта untitled (Без названия) и не содержит никаких данных.
Не  закрывайте окно проекта в течение урока. Если Вы это сделаете, Вам придется выйти и начать обучающую программу снова.
3. Щелкните на меню File, чтобы появился список. Один из пунктов - "Open Exercise" (Открыть упражнение). (Этот пункт не существует в стандартном  интерфейсе ArcView; он был добавлен для изучения. Вы будете использовать его, чтобы  открыть каждое из проектов-упражнений, включенных в обучающую программу).
Вы также можете открыть проект-упражнение, щелкнув на кнопке Load Data (Загрузить Данные), которая находится сверху страницы  Помощи.
4. Щелкните на Open Exercise (Открыть Упражнение). Вы видите список Упражнений. Этот список содержит весь курс упражнений. Каждое упражнение связано с проектом ArcView. Щелкая на упражнении из списка – Вы открываете проект, с которым оно связано.
5. В списке упражнений щелкните на "ex7a", чтобы  открыть проект названный ex7a.apr. (Все проекты  ArcView  имеют расширение apr). Когда проект  откроется, Вы видите, что название ex7a.apr изменилось на Untitled (Без названия).
В окне проекта, с левой стороны находятся иконки, представляющие различные типы документов ArcView. В настоящее время, иконка Views (Виды) выделена. На правой стороне окна - названия двух видов, содержащихся в проекте. Вид Gross National Product (Валовой Национальный Продукт) является выделенным.
6. Нажмите клавишу Shift и щелкните на виде Population Density (Плотность Населения). Теперь оба вида в списке выделены. Щелкните на кнопке Open (Открыть) вверху окна проекта, для открытия этих видов. Два окна Views открыты, и интерфейс ArcView (меню, кнопки и инструменты)  изменился, чтобы отразить тип документа View (Вид). Вид Population Density является активным, так как строка с его названием выделена и окно находится на переднем плане.
Заметьте, что некоторые из стран выделены желтым цветом. Это означает, что они выбраны как отдельная группа. Как правило, ArcView выделяет выбираемые объекты желтым цветом.
7. Щелкните на заглавие вида Gross National Product. Он становится активным видом.
8.  Закройте вид Gross National Product, щелкнув на иконке в верхнем левом угле окна и выбрав Close (Закрыть) из меню. Оставьте вид Population Density  открытым.
9.  Откройте таблицу темы вида Population Density. Для этого  щелкните на кнопке Open Theme Table (Открыть Таблицу Темы). Открывается таблица Attributes of Countries by Population Density (Атрибуты стран по плотности населения).
  Таблица  - теперь активный документ; интерфейс изменился так, чтобы Вы могли работать с таблицами.
10. С активным окном таблицы, щелкните на кнопке Promote. ArcView перемещает выделенные записи вверх таблицы (выделенные записи соответствуют выделенным пространственным объектам вида).
11. Используя прокрутку внизу таблицы, переместитесь вправо. Заметьте, что таблица содержит информацию о продолжительности жизни мужчин и женщин для каждой страны. Затем, Вы откроете диаграмму,  показывающую продолжительность жизни для выделенных стран Африки.
12. Щелкните на окне проекта, чтобы сделать его активным. Затем щелкните на иконке Charts (Диаграммы). Средняя продолжительности жизни выделена. Щелкните на кнопке Open. Диаграмма средней продолжительности жизни открыта.
Диаграмма - теперь активный документ, интерфейс изменился и показывает меню, кнопки и инструменты, которые Вы используете для работы с графиками и диаграммами.
13. Далее Вы откроете ArcView layout (Макет). Щелкните на окне Проекта, чтобы сделать его активным, затем щелкните на иконке Layouts (Макеты). Слой Population Demographics (Демография Населения) выделен в списке. Щелкните на кнопку Open, чтобы показать его.
Слой - теперь активный документ, интерфейс  изменился и показывает меню, кнопки и инструменты, которые Вы используете для работы со слоями.
14. Из меню File, выберите Close All (Закрыть Все). Только окно Проекта остается открытым и активным.


Глава 8: Ввод данных в ArcView

В ArcView тема – это набор связанных между собой пространственных объектов (например, города мира) и их атрибуты (свойства). Вы можете создавать темы  ArcView из множества источников, включая покрытия ARC/INFO, рисунки  CAD, спутниковые фотографии или таблицы баз данных. В этой главе Вы создадите темы из покрытия ARC/INFO и аэрофотоснимка.

Урок 8а: Добавление тем к виду

Предположим, что Вы работаете для Городского Отдела Обслуживания, который планирует  добавить некоторые предприятия коммунального обслуживания и модернизировать другие в недавно реконструированной части города. В настоящее время не существует отдельной карты, которая  показывает все предприятия коммунального обслуживания, и Вас попросили создать ее. Вы располагаете необходимыми источниками данных и добавите их к виду как темы, для того чтобы Вы могли показать их вместе.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File выберите Open Exercise. Из списка упражнений выберите "ex8a", после этого щелкните OK. Так как виды еще не были созданы, Вы видите пустое окно проекта.
2. С выделенной иконкой Views (Виды), щелкните на кнопке New. Открывается новый вид - View1; окно вида будет пустым.  Перетяните окно View1 в центр окна ArcView. ( Вы можете изменять размер и  перемещать это окно в любое время).
Серая область в левой части  View1 – это Table of Contents (Таблица cодержания). Когда Вы добавляете тему к виду, имя темы и ее символ  будет там появляться.
3. Из меню View, выберите Add Theme (Добавить Тему). Появляется диалоговое окно Add Theme.
4. Из списка Drives (диски), выберите диск, где Вы установили это учебное пособие, после этого выберите путь \introav\ data\ch08 из списка директорий. ArcView показывает список географических данных доступных в этой директории. Когда выбрано "Feature Data Source" (Источники Данных о Пространственных Объектах), в списке показываются только источники данных, содержащие пространственные объекты, такие как точки, линии, полигоны.
Вы видите четыре источника данных: bldgs, lights.shp, sewers и waterln. Bldgs - это покрытие (набор пространственных объектов и атрибутов в формате ARC/INFO). Второй источник данных, lights.shp – это shape file ArcView. Другие два источника данных - также покрытия ARC/INFO. Вы добавите тему из источника данных waterln.
5. Щелкните два раза на "waterln" чтобы  добавить его к виду, как тему. Имя темы и символ появляются в Table of Contents.
6. Щелкните на имени темы Waterln. ArcView рисует пространственные объекты (в данном случае линии), используя текущий символ.
После этого Вы добавите темы, основанные на источниках bldgs, lights.shp и sewers.
7. Щелкните на кнопке Add Theme (Добавить Таблицу), появляется диалоговое окно. Если необходимо выберите диск, где Вы установили это учебное пособие, после этого выберите путь \introav\ data\ch08 из списка директорий. ArcView показывает список географических данных, доступных в этой директории. Вы видите тот же самый список источников данных, как и в шаге 4.
8. Щелкните на иконке "bldgs", чтобы  открыть эту тему.
В списке Вы видите два типа пространственных объектов - полигон и идентификационная точка (идентификационная точка в ARC/INFO – точка, используемая для каждого полигона).
9. Щелкните на "polygon", чтобы выделить его. После этого нажмите клавишу Shift и щелкните на "lights.shp" и на "sewers". Теперь все три источника данных выделены.
10. Щелкните OK, чтобы добавить эти три темы к виду, после этого щелкните на окошке-переключателе рядом с названием темы, чтобы увидеть тему.
Заметьте, имя темы такое же, как у используемых источников данных. Вы можете легко изменить имя на более информативное.
11. С активной темой Waterln, выберите Properties (Свойства) из меню Theme (Тема). Появляется диалоговое окно Свойств Темы.
12. В ячейке Theme Name (Имя Темы)  измените имя темы на Water Lines (Водопровод) и щелкните OK. Имя  темы изменено в таблице содержания.
Теперь Вы можете использовать эти темы, чтобы планировать модернизацию. Сначала, однако, попробуем  добавить аэрофотоснимок как фон.
13. Щелкните на кнопке Add Theme. Если необходимо, выберите диск, где Вы установили данные для этого учебного пособия,  выберите \introav\data\ch08 в списке директорий. Щелкните на стрелке Data Source Types (Типы источников данных), из выпадающего списка выбери "Image Data Source" (Источник данных - Изображение). Источник данных - аэрофотоснимок появляется в списке с левой стороны диалогового окна.
14. Щелкните дважды на "airphoto.bil".  ArcView  добавляет аэрофотоснимок к виду. Щелкните на окошке-переключателе темы Airphoto.bil, чтобы включить ее. ArcView воспроизводит фотографию, как черно-белое изображение в виде.
Изображение появляется поверх других тем. Вам необходимо изменить порядок вывода тем.
15. Щелкните на теме Airphoto.bil в Table of Contents, чтобы сделать ее активной. Теперь она будет выделена (приподнята) в Table of Contents.
16. Поместите курсор на имя темы Airphoto.bil. Теперь нажмите правую кнопку мыши и переместите курсор в основание Table of Contents. Отпустите кнопку мыши. ArcView перемещает тему изображения вниз и размещает все другие темы сверху нее.

Урок 8b: Понимание таблиц тем

Городской Отдел Обслуживания решил выкопать траншеи для коллекторных сетей на некоторых участках. Ваша задача состоит в получении информации об адресах этих участков для уведомления их владельцев. Таблица темы Bldgs содержит адресную информацию, которая Вам необходима. Вы сделаете эту тему активной, затем откроете  таблицу свойств (атрибутов) этой темы.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex8b", после этого щелкните OK. Когда проект откроется, Вы увидите вид, содержащий четыре темы пространственных объектов и тему-изображение на заднем плане.
2. Щелкните на названии темы Bldgs, чтобы сделать ее активной. Тема  выделяется в Таблице содержания.
3. Щелкните на кнопку Open Theme Table (Открыть таблицу темы). Появляется окно  таблицы,  содержащее атрибуты темы Bldgs. Когда  таблица откроется, Вы увидите первые пять полей Shape, Area, Perimeter, Bldgs# и Bldgs-id. Поле Shape (Форма) сообщает Вам тип пространственного объекта (точки, линии или полигоны), который представляет данная тема.
4. С помощью полосы прокрутки внизу таблицы пролистайте таблицу вправо. Информация об адресах хранится в полях Address, City, State и  Zip; имена владельцев хранятся в поле Owner. (Позже вы измените размер таблицы так, чтобы видеть эти поля одновременно).
Вы знаете, что город планирует копать траншеи для коллекторных сетей на участках больших зданий с левой стороны вида. Вы выберете эти здания, щелкая на них в виде. Прежде, чем Вы выберете здания, вы измените размер и переместите вид и таблицу так, чтобы Вы видели  их одновременно.
5. Сделайте вид активным, щелкнув на его названии.  Переместите его в верхний левый угол окна ArcView, затем измените его размер так, чтобы он помещался в верхней части этого окна.
6. Сделайте таблицу атрибут темы Bldgs активной.  Переместите ее в нижний левый угол окна ArcView, затем измените ее размер так, чтобы она занимала нижнюю часть окна ArcView.
7. Используя полосу прокрутки в основании таблицы, пролистайте вправо, пока не увидите поля Address и Owner.
8. Сделайте вид активным. Щелкните на инструмент Select Feature (Выбор объекта), затем щелкните на большом здании в верхнем левом углу вида. Здание выделяется в виде, и соответствующая запись выделяется в таблице.
9. Нажмите клавишу Shift, затем щелкните на каждом из больших зданий в левой части вида. ArcView выбирает и выделяет здания (их всего четыре) в виде и их соответствующие записи в таблице.
10. Сделайте окно таблицы активным. Затем щелкните на кнопку Promote (Собрать вверх). Выделенные записи перемещаются вверх  таблицы.
Выделенные записи содержат информацию об адресах для выбранных зданий. Эта информация может использоваться для уведомления владельцев о размещении коллекторных сетей на их территории.


Глава 9: Классификация и ОТображение тем

Редактор легенды ArcView предоставляет Вам множество возможностей для классификации и отображения атрибутов (свойств) пространственных объектов. Вы также можете выбирать из нескольких типов легенд и различных схем классификации данных. Кроме этого Вы можете создавать собственные пользовательские классы и отображения.

Урок 9а: Классификация пространственных объектов, основанная на их атрибутах

Вообразите, что Вы работаете на рекламное агентство. Один из ваших клиентов хочет торговать новым изделием в области с восемнадцатью округами. Ваш отдел спроектировал большую, но дорогую рекламную кампанию в газетах. Зная об ограниченном бюджете клиента, ваш руководитель должен убедить его, что более дорогая кампания, проводимая в нескольких округах с высокой численностью населения, достигнет лучших результатов, чем более дешевая кампания, проводимая во всех округах. Ваша задача - подготовить карту  области с восемнадцатью округами показывающую распределение населения.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Выберите "ex9a", затем нажмите OK. Когда проект откроется, Вы видите вид с одной  темой Counties (Округа).
По умолчанию, ArcView назначает одинаковый цвет на все округа (это тип легенды - Single Symbol - Один символ). Чтобы показать округа по количеству населения в таблице атрибут, Вы должны открыть  Legend Editor (Редактор Легенды) и создать новую легенду.
2. Щелкните на кнопке Edit Legend (Редактировать Легенду), чтобы вызвать Legend Editor.
3. Щелкните на стрелке Legend Type для выбора типа легенды и выберите "Unique Value" (Единственное значение). Обратите внимание, что Legend Editor изменился; он показывает новый выбор, который применяется только к легенде Unique Value.
4. Из выпадающего списка Values Field (Поле значений), выберите "Pop_93" как атрибут,  значение которого будет отображено.
5. Щелкните на Apply (Применить). В случае необходимости, сверните  или переместите Legend Editor  в сторону, так чтобы Вы могли видеть вид.
Эта карта не годится для вашей презентации. Тяжело сообщить сразу, какие из округов являются наиболее густонаселенными. Вы должны сгруппировать округа в классы.
6. В случае необходимости, восстановите Legend Editor. Выберите "Graduated Color" (Градуированный Цвет) из  списка Legend Type.
7. Нажмите на стрелку Classification Field  (Поле классификации), чтобы показать список атрибутов для  темы Counties. (Появляются только числовые атрибуты, потому что только они могут быть классифицированы). Щелкните на "Pop_93".
ArcView применяет метод сортировки, названный Natural Breaks (Естественных интервалов) к значениям населения. Символы для классов градуируются в цвете от светло-красного - для округов с самым меньшим количеством населения до темно-красного - для самых густонаселенных округов.
8. Выберите зеленый монохроматический цвет из списка Color Ramp (Цветовая шкала).
9. Щелкните кнопку Apply, чтобы применить новую легенду к теме Округа. Если необходимо передвиньте Legend Editor в сторону или закройте его, чтобы увидеть изменения в виде.

Урок 9b: Создание различных легенд
            
До сих пор Вы использовали легенды типа Single Symbol (Один символ), Unique Value (Единственное значение), и Graduated Colors (Градуированный цвет). ArcView также предлагает Dot (Точечный) тип легенды, который показывает плотность атрибута, и Chart legend type (Диаграммный тип легенды), который показывает кратные атрибуты как диаграммы внутри каждого объекта.
1. Если ex9a.apr открыт, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. В Exercises, пролистав список, выберите "ex9b", затем нажмите OK. Перед вами вид, содержащий тему Counties (Округа), в том виде, в котором он  был в последнем упражнении. 
2. Дважды щелкните на легенде Counties в  Table of Contents (Таблице содержания), чтобы открыть Legend Editor (Редактор Легенды). В раскрывающемся списке Legend Type (Тип Легенды) выберите "Dot".  Legend Editor изменяется снова, чтобы показать возможности применение  точечной легенды.
3. Из раскрывающегося списка Density Field (Поле Плотности), выберите "Pop_93" как атрибут, плотность которого будет отображена.
4. Нажмите кнопку Calculate (Вычислить). ArcView вычисляет количество людей, которое представляет каждая точка.
5. Щелкните Apply (Применить). ArcView создает точечную карту плотности. В случае необходимости, сверните Legend Editor  или переместите его в сторону, так чтобы Вы могли видеть вид.
Рекламная кампания нацелена на людей от тридцати до  пятидесяти с лишним лет, так что ваш начальник также хочет видеть распределение возрастных групп в округах. Вы решаете создать карту, используя тип легенды Chart.
   6. В Legend Editor выберите "Chart" из списка Legend Type. Снова Legend Editor переходит к отражению нового типа легенды.
   7. В списке Field (Поле), выберите "Pct_0_29", (процент людей между 0 и 29-летним возрастом), затем нажмите кнопку Add (Прибавить), чтобы название этого поля появилось справа. Сделайте то же для полей "Pct_55 +" и "Pct_30_54".
Атрибуты, которые Вы добавляете справа, содержат значения, которые ArcView будет изображать в диаграмме. В  нижнем левом углу Legend Editor  - две клавиши диаграмм, одна для гистограммы и одна для круговой диаграммы. Выберите гистограмму.
  8. Нажмите символ гистограммы в  нижнем левом углу Legend Editor, затем нажмите Apply.
   9. Закройте Legend Editor.

Урок 9c: Использование различных классификаций
        
Помимо изменения типа легенды, Вы также можете изменить число классов или способы, в соответствии с которыми разделены классы. Метод классификации Natural Breaks (Естественные интервалы) разделяет округа на пять классов. Вы решаете сделать проще,  разделив округа на классы высокого, среднего и малого заселения.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. В Exercise выберите "ex9c", затем нажмите OK. Перед вами вид  темы Counties.
2. Дважды щелкните на названии темы Counties, чтобы открыть Legend Editor. Нажмите кнопку Classify (Классифицировать). Появляется диалоговое окно Classification.
3. В диалоговом окне Classification выберите "Quantile" (Квантиль - равномерный) из списка Type (Тип) и "3" для Number of Classes (Число классов). Нажмите OK.
4. В Legend Editor градуированный цвет возвратился к монохроматическому красному цвету, поэтому измените его на зеленый монохроматический в списке Color Ramps (Цветовая шкала). Нажмите Apply. Новая схема классификации применена к виду.
Вы видите, что эти восемнадцать округов были равномерно разделены в три класса по шесть округов каждый. Однако, диапазон совокупности для классов широк.
5. Нажмите Classify в Legend Editor. Отображается диалоговое окно Classification.
6. Измените значение в списке Type на  "Equal Interval" (Равный интервал) и нажмите OK.
7. Щелкните Apply в Legend Editor. Сверните Legend Editor или переместите его так, чтобы видеть вид.
ArcView разделил диапазон совокупности округов на три класса так, что каждый имеет равный диапазон значений (число округов в каждом классе может быть различным). Когда Вы показываете карты вашему начальнику, она сообщает Вам, что в округах с численностью населения до 50000 дорогостоящую газетную кампанию проводить не стоит. Фактически, оптимальное население - более чем 100000. Вы должны использовать эту информацию, чтобы создать обычную сортировку.
8. В  Legend Editor, нажмите на первый диапазон значения в колонке Value (Значение) и измените его на 0 - 49999 (без запятых), затем нажмите Enter. Теперь измените второй диапазон  на 50000 - 100000 и нажмите Enter. Наконец, измените третий диапазон значения на 100001 - 663995, затем нажмите Enter. Каждый раз, когда Вы нажимаете Enter, поле Label (Метка)  также модифицируется.
9. Измените первую метку в Label  на < 50000 (с запятой) и нажмите Enter. Теперь измените вторую метку на 50000 - 100000, и нажмите Enter. Наконец, измените третью метку на > 100000, затем нажмите Enter.





Глава 10: Использование символов темы

С помощью редактора легенды (Legend Editor) и окна символов   (Symbol Window) Вы можете выбирать соответствующие символы для изображения точечных, линейных и полигональных тем. Вы также можете изменить стиль, размер и цвет шрифта, которым Вы подписываете пространственные объекты в теме.


Урок 10a: Использование маркеров и градуированных символов

       Предположим, что Вы проектируете туристскую брошюру для Национального парка Марсабит и Резервации в северной Кении. Вы нуждаетесь в карте, изображающей парк и области резервации, которые туристы могли бы посещать, близлежащие города и деревни, в которых они могли бы остановиться, дороги, аэропорты и посадочные полосы, которые обеспечивают доступ к парку.
1. В случае необходимости, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Выберите "ex10a", затем нажмите OK. Когда проект открыт, отображается вид Национального парка Марсабит и Резервации.
Карта показывает парк и области резервации, окружающие города и деревни, леса, дороги и посадочные полосы, но это тяжело для восприятия. Сначала, Вы выберете новый символ для темы Airports & Landing Strips (Аэропорты и Посадочные полосы).
2. Дважды щелкните на теме Airports & Landing Strips в Table of Contents, чтобы сделать Legend Editor  активным.
3. Дважды щелкните на символе Airports & Landing Strips в Legend Editor. В Symbol Window (Окно Символа) открывается Marker Palette (Палитра маркеров).
4. Просмотрите все возможные маркеры в Marker Palette. 
Вы не найдете идеальный маркер для темы Посадочных полос и Аэропортов. Однако очень просто создавать маркеры из шрифтов, Вы решаете использовать один из специальных картографических шрифтов, установленных в ArcView. Шрифт ESRI Transportation and Municipal (Транспортный и Муниципальный) имеет маркер самолета, который Вы можете использовать.
5. Нажмите на клавишу Font Palette (Палитра шрифтов) наверху Symbol Window. Расширьте Font Palette так, чтобы Вы могли видеть полное название каждого шрифта.
6. Листайте до ESRI Transportation & Municipal font (Транспортный и Муниципальный шрифт), и щелкните на нем. Нажмите Create Markers (Создать маркер) внизу Font Palette.
 Symbol Window  переходит в Marker Palette после того, как Вы нажмете Create Markers. Символы выбранного шрифта станут маркерами внизу Marker Palette.
7. Прокрутите вниз и выберите символ самолета. Нажмите на него. В раскрывающемся списке Size (Размер), выберите 12.
8. Щелкните Apply в Legend Editor. В случае необходимости, сверните Legend Editor  и окно  Symbol Window, так, чтобы Вы могли видеть вид.
Теперь Вы измените символ для  темы Roads (Дороги), чтобы отличить три вида дорог: международные, магистральные и второстепенные. Градуированный тип легенды Symbol имеет символы, которые увеличивают в размере как значение атрибута.
9. Дважды щелкните на  теме Roads в Table of Contents. Для  темы Roads открывается Legend Editor  .
10. Из списка Legend Type выберите "Graduated Symbol" (Градуированный символ). В списке Classification Field (Поле классификации) выберите "Road_Code".
Legend Editor показывает 1 класс дорог самой тонкой линией, класс 2 - более толстой линией, и классы дорог 3 и 4 - самой толстой линией. Вы хотите изменить градуировку символов.
11. Нажмите клавишу Reverse Symbols (Обратный Символ) внизу Legend Editor.
Затем,  измените метки для дорожных классов, чтобы сделать их более наглядными.
12. В поле Label, напечатайте  International (Международный) для класса 1, Primary (Магистральный) для класса 2, и Minor Unpaved (Второстепенные) для классов 3 - 4.
13. Щелкните Apply в Legend Editor. Закройте Legend Editor и Symbol Window.

Урок 10b. Использование палитр линий, заполнения и цветов

Ваша карта уже легче для чтения, но Вы еще хотите редактироватьее для брошюры. Вы решаете изменить символ для темы Rivers на пунктирную линию, потому что реки сезонные. Вы также хотите показать всю тему Forests (Леса), так что Вы измените заполнение для темы Parks & Reserves на модель с прозрачным фоном.
1. Если ex10a.apr открыто, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. В списке Exercise выберите "ex10b", затем нажмите OK. Перед вами вид Национального парка Марсабит и Резервации с темами, классифицированными как в последнем упражнении.
2. Дважды щелкните на теме Rivers в Table of Contents, чтобы открыть Legend Editor .
3. Дважды щелкните на символе Rivers в Legend Editor. Окно Symbol Window открывается на Pen Palette (Палитра линий).
4. В Pen Palette щелкните на второй линии символов в левой колонке.
5. Щелкните на Apply в Legend Editor. В случае необходимости, сверните Legend Editor или переместите его в сторону, так чтобы Вы могли видеть вид.
Теперь измените символ Parks & Reserves на модель с прозрачным фоном.
6. Дважды щелкните на теме Parks & Reserves в Table of Contents. Legend Editor для темы Parks & Reserves открывается.
7. Дважды  щелкните на символе для Parks & Reserves в Legend Editor. Symbol Window открывается на Fill Palette (Палитра заполнения).
8. В Fill Palette, нажмите на втором шаблонном символе в средней колонке.
Fill Palette имеет возможность выбора для прозрачного, непрозрачного, или шаблонного наполнителя. Вы выбрали шаблон, но цвет фона  - непрозрачный белый. Измените его на прозрачный так, чтобы тема Forest была видна под темой Parks & Reserves.
9. Нажмите на кнопку Color Palette (Цветовая палитра), чтобы открыть ее.
10. Выбрать Background (Фон) из списка Color (Цвет), и выбрать Transparent (Прозрачный) (блок с "X"  в верхнем левом углу).
11. Щелкните  Apply в Legend Editor. Закройте Legend Editor и Symbol Window.




Урок 10c. Использование меток и графики 

Вы выбрали соответствующие символы для вашей карты, теперь Вам необходимо присвоить названия городам, деревням и дорогам. В ArcView ГИС Вы можете использовать инструмент Label (Метка), чтобы присвоить названия объектам "один за другим" с любым атрибутом из таблицы темы. Вы можете использовать Auto-label (Авто-метка), чтобы  ArcView присвоил названия всем объектам в теме сразу. Вы можете использовать Text tool (Текстовый инструмент), чтобы прибавить любой другой текст, который Вы захотите включить в ваш вид.
1. Если ex10a.apr или ex10b.apr открыты, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. В списке Exercise, выберите "ex10c", затем нажмите OK. Вы увидите вид Национального парка Марсабит и Резервации.
Вы автоматически присвоите названия городам и деревням, но сначала Вы выберете шрифт, чтобы использовать его для надписей. (Если ex10a.apr все еще открытый, то шрифт ESRI  Transportation & Municipal  все еще выбран. Он имеет символы в качестве составляющих).
2. Сделайте тему Towns & Villages (Города и Деревни) активной,  щелкнув на ней в Table of Contents.
3. Из меню Window, выберите Show Symbol Window (Показать Окно символов).  Symbol Window открывается.
4. Нажмите на клавишу Font Palette, затем нажмите на шрифт Arial  (если он уже не выбран). В списке  Size (Размер), выберите 12.
5. Из меню Theme, выберите Auto-label. Появляется диалоговое окно Auto-label.
6.  Щелкните OK. ArcView присваивает городам и деревням (активная тема)  их названия.
Вы хотите присвоить названия  двум автомагистралям, входящим в парк и области резервации. Таблица атрибутов для темы Roads не включает поле для дорожного названия, так что Вы не сможете использовать ни инструмент Auto-label, ни инструмент  Label. Вместо этого, Вы создадите текст при помощи инструмента Text (Текст).
7. Щелкните на инструменте Text, затем нажмите около международной дорогой (самый толстый дорожный символ, проходящий вертикально сквозь центр вида) приблизительно там, где Вы хотите  поместить дорожное название. Появится диалоговое окно Text Properties (Свойства Текста).
8. Вы знаете из бумажной карты, что название международного пути - "A2". Напечатайте A2 в диалоговом окне Text Properties (Свойства текста) и нажмите OK.
9. Нажмите на инструменте Pointer  (Указатель), и перемещайте его поверх текста, пока курсор не превратится в крестообразную стрелку. Переместите текст туда, куда Вы хотите.
10. Повторите шаги  7 - 9 для размещения название "C82" рядом с магистральной дорогой (левый рукав "Y" сформирован автомагистралями).
11. Нажмите где-нибудь подальше от текстового графического символа, чтобы заставить маркеры выделения исчезнуть.






РАБОТА С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ


Глава 11: Измерение расстояний 
и площадей

В  ArcView Вы можете измерять расстояние и площадь. Все, что Вам необходимо сделать, это сообщить ArcView в каких единицах хранятся координаты и в каких единицах Вам необходим отчет об измерениях. В этой главе Вы научитесь измерять расстояния, площади и устанавливать картографическую проекцию для вида.

Урок 11а: Измерение расстояний

Вы работаете в городе, который планирует, создать парк рядом с местом, где планируется жилая застройка. На территории парка находится здание, которое будет преобразовано в комнату отдыха. Вам необходимо сделать некоторые измерения, чтобы помочь определить стоимость обеспечения водоснабжения будущей комнаты отдыха.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. В Упражнениях выберите "ex11a", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид, содержащий три темы: Линии водопровода, Здания и Собственность. Все эти темы содержат географические данные в градусах с десятичными долями (т.е. широта и долгота выражены в градусах с десятичными долями, а не в градусах, минутах и секундах).
Обратите внимание, что поле масштаба на панели инструментов пустое. Прежде, чем Вы сделаете любые измерения в виде, Вам необходимо сообщить ArcView, в каких единицах измерения хранятся данные, и какие единицы Вы хотите использовать для измерения. Тогда ArcView сможет вычислить масштаб карты.
2. Выберите Properties из меню View, чтобы открыть диалоговое окно View Properties.
Чтобы определить единицы измерения, в которых хранятся данные, Вы установите единицы карты.
3. Щелкните на стрелке Map Units, затем выберите "decimal degrees" (десятичные единицы) из списка.
Это указывает, что все данные в текущем виде сохранены в десятичных единицах. Теперь Вы можете изменить единицы измерения расстояний.
4. Щелкните на стрелке Distance Units (Единицы длины), затем выберите "feet" (футы).
Перед возвращением к виду, Вы присвоите ему более содержательное имя.
5. Щелкните в поле имени и выделите "View1". Измените имя на Proposed Development (Предполагаемое Развитие)
6. Щелкните OK, чтобы применить Ваши установки к виду. Вид имеет новое название, и масштаб карты отображается в окошке Масштаба.
Теперь Вы будете использовать инструмент Measure (Измерить), чтобы определить расстояние от маленького здания (расположенного на территории парка) к самым близким линиям водопровода.
7. Щелкните на инструменте Measure (курсор изменит свой вид), затем щелкните на здании (выделенное желтым). Передвигайте курсор к линии водопровода, расположенной прямо ниже здания. ArcView проводит линию от здания к любой точке вида, в которой Вы его остановите, длина этой линии отображается в строке состояния (внизу окна ArcView). Установите курсор на линии водопровода и  дважды щелкните кнопку мыши, чтобы закончить линию. ArcView отображает длину Вашей линии в футах.
ArcView отображает два значения: Длина линии и длина сегмента. Длина сегмента  - это длина текущего сегмента линии, а Длина линии - сумма всех сегментов. В данном случае, оба размера совпадают -  312 футов. (Ваши измерения могут  слегка отличаться).
8. Щелкните на том же самом здании снова, затем переместите курсор к линии водопровода, находящейся справа от здания. Установив курсор на линии водопровода, дважды щелкните кнопке мыши, чтобы закончить линию. ArcView показывает результат измерения в строке состояния (приблизительно 280 футов).
Город находится в процессе утверждения плана застройки жилого квартала. Но, прежде чем плановая комиссия даст свое одобрение, необходимо оценить стоимость прокладки новых линий водопровода.
9. С выбранным инструментом Measure, щелкните на красной точке, находящейся на средней линии улицы, в левой части вида (эта точка показывает, где будут начинаться новые линии водопровода).
10. Передвигайте курсор вдоль центра улицы и щелкайте один раз кнопкой мыши на каждом повороте улицы. (Каждый раз, когда Вы щелкаете, ArcView показывает измеренную длину и начинает новый сегмент линии). В конце улицы,  щелкните дважды, чтобы закончить линию.
ArcView показывает длину последнего сегмента линии (приблизительно 98 футов) и общую длину линии (приблизительно 608 футов).


Урок 11b: Измерение площади

В новом парке планируется создать футбольное поле. Вы практически уверены, что оно поместится в парке, но Вы не хотите тратить время на месте, пытаясь определить все возможные положения поля. Вы используете ArcView, чтобы определить лучшее положение футбольного поля.
1. Если ex11a.apr открыт, продолжайте. Иначе, выберите Open Exercise из меню File. В списке упражнений выберите "ex11b", затем нажмите OK. Когда проект откроется, Вы видите вид с тремя темами: Линии водопровода, Здания и Собственность.
Поскольку футбольное поле измерено в метрах вместо футов, Вы должны изменить единицы измерения, которые использует  ArcView, чтобы сделать отчет в метрах.
2. Выберите Properties из меню View, чтобы открыть диалоговое окно View Properties.
3. Щелкните на стрелке рядом с Distance Units, затем выберите "meters".
4. Щелкните OK. Все ваши размеры теперь будут отображаться в метрах.
Вы используете инструмент Rectangle (Прямоугольник), чтобы нарисовать границы футбольного поля, 110 метров на 73 метра.
5. Щелкните на инструменте Draw, и выберите инструмент Rectangle из раскрывающегося списка.
6. Щелкните внутри предполагаемой территории парка, удерживая кнопку мыши, перемещайте прямоугольник, пока он не достигнет размеров приблизительно 110 метров на 73 метра. Строка состояния указывает ширину, высоту и площадь прямоугольника в то время, когда Вы рисуете его. Когда Вас устраивает прямоугольник, отпустите кнопку мыши.
Вы будете использовать Size and Position (Размер и Позиция), чтобы установить точные размеры прямоугольника.
7. Выберите Size and Position из меню Graphics. Появляется диалоговое окно Size and Position.
8. В диалоговом окне, установите ширину (width) 110 метров и высоту (height) 73 метра.
9. Щелкните OK . Теперь прямоугольник имеет заданные размеры футбольного поля.
Теперь Вы измените положение прямоугольника.
10. Щелкните на инструменте Pointer (Указатель), затем поместите курсор над прямоугольником (он приобретет форму крестообразной стрелки). Удерживая кнопку мыши, перемещайте прямоугольник по территории. Таким образом, Вы можете найти лучшее местоположение футбольного поля.
Предположим, Вы хотите изменить ориентацию поля футбола. Вы можете использовать Size and Position, чтобы поменять местами размеры прямоугольника.
11. В меню Graphics, выберите Size and Position. Измените ширину на 73 метра и высоту на 110 метров, затем нажмите OK.
12. С выбранным инструментом Pointer, поместите курсор над прямоугольником и, удерживая кнопку мыши, переместите прямоугольник в любое место внутри территории парка.

Урок 11b: Измерение площади

Земля имеет более или менее круглую форму. Карты плоские. Картографическая проекция изображает трехмерные объекты в двумерном пространстве, таким образом она искажает некоторые пространственные свойства (форму, площадь, расстояние или направление). В зависимости от вашего задания и области изучения, картографическая проекция, которую Вы выберете, может повлиять на ваш анализ. Предположим, Вы ведете занятия по чтению карты. Вы будете использовать ArcView, чтобы показать вашим студентам, как различные проекции влияют на форму и расстояние.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. Выберите "ex11c", затем щелкните OK. Когда проект открывается, Вы видите вид с двумя темами: Города и 48 Штатов.
2. Из меню View, выберите Properties. Появляется диалоговое окно View Properties.
Единицы измерения карты установлены десятичные.  Если данные сохранены в десятичном виде, ArcView может применять проекции к данному виду. В единицах расстояния установлены мили (miles), это означает что, измерения будут производиться в милях. Проекция не установлена.
3. Щелкните Cancel (Отмена), чтобы закрыть диалоговое окно View Properties.
Теперь Вы измерите расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, которое, как известно, равно 2,451 милями.
Ваши измерения будут слегка отличаться от тех, которые приведены здесь, в зависимости от точности положения вашего курсора.
4. Щелкните на инструменте Measure (Измерить), затем щелкните на символе Лос-Анджелеса. Переместите курсор в символ Нью-Йорка, затем дважды щелкните, чтобы закончить линию. Расстояние между этими двумя городами отображается в строке состояния.
Расстояние - приблизительно 2,451 мили. Даже притом, что формы отдельных штатов искажены, измерение точно. Так как ни одна картографическая проекция не была применена, ArcView измеряет расстояния, так, как они расположены поверхности Земли.
5. Выберите Properties (Свойства) из меню View, затем щелкните кнопку Projection (Проекция). Появляется диалоговое окно Projection Properties (Свойства проекции).
6. Щелкните на стрелку Type (Тип), затем выберите "Mercator" из списка.
7. Щелкните OK, чтобы возвратиться диалоговому окну View Properties.
8. Щелкните OK в диалоговом окне View Properties, чтобы применить проекцию Mercator к виду.
9. С помощью инструмента Measure измерите расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.
Новое измерение, приблизительно 3142 мили, больше чем предыдущего измерения примерно на 691 милю. Эллипс теперь преобразовался в круг (его "истинная" форма). Картографическая проекция Mercator сохраняет свойства направления и формы пространственных объектов, но искажает расстояния и площади.
10. Выберите Properties (Свойства) из меню View, затем щелкните кнопке Projection (Проекция). 
11. В диалоговом окне Projection Properties, выберите "Peters" из списка Type.
12. Щелкните OK, затем щелкните OK в диалоговом окне View Properties, чтобы применить картографическую проекцию Peters.
13. С помощью инструмента Measure, измерьте расстояние между двумя городами.
Новое измерение (приблизительно 2,238 мили) короче, чем измерение оригинала примерно на 213 миль. Круг теперь опять принял форму овала. Проекция Peters сохраняет точные площади, но искажает свойства формы, расстояния и направления.
14. Из меню View выберите Properties, затем щелкните кнопке Projection, чтобы показалось диалоговое окно Projection Properties. Щелкните на стрелку Category (Категория), затем выберите "Projections of the United States" (Проекции Соединенных Штатов).
15. Щелкните на стрелке Type (Тип), чтобы показать список проекций для Соединенных Штатов, затем выберите "Equidistant Conic (Conterminous U.S.)" (Равнопромежуточная коническая проекция (Совпадающая США)).
16. Щелкните OK, затем щелкните OK в диалоговом окне View Properties, чтобы применить новую проекцию.
17. С помощью инструмента Measure еще раз измерьте расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.
Результат (приблизительно 2,450 мили) должен быть близок к расстоянию оригинала. Эллипс снова стал кругом. Проекция Equidistant Conic (Conterminous U.S.) сохраняет форму и точное расстояние в Восточно-западном направлении для 48 штатов. Эти качества достигнуты за счет искажения направлений и площадей.


Глава 12: Управление масштабом

Масштаб карты – это отношение между размерами объекта на карте и размерами соответствующего ему объекта на поверхности Земли. Если установлены единицы  карты, то ArcView будет показывать масштаб в окошке на панели инструментов. Каждый раз, когда Вы увеличиваете или уменьшаете вид или изменяете размер окна вида, также изменяется  масштаб карты. 

	
Урок 12a: Изменение масштаба вида

Ваша компания хочет открыть новый международный коммерческий офис в Италии. Вам, как специалисту по европейскому рынку,  поручили изучить потенциальные местоположения. После исследования Вы пришли к выводу, что Милан - самое лучшее место для нового офиса. Вы хотите представить эти данные своему начальству. Многие из них не знакомы с данным регионом, поэтому Вам необходимо использовать карты, для их ориентировки в Европейском регионе и потенциальных местоположениях офиса.
1. Если необходимо запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex12a", затем щелкните OK. Когда откроется проект, Вы увидите вид Земли из космоса, показывающий Европейский регион продаж, Италию и потенциальные местоположения офиса (не видимые в этом масштабе).
Не изменяйте окно вида в течение этого упражнения, так как это повлияет на масштаб вида.
Заметьте, что в окне масштаба в правой стороне панели инструментов находится значение масштаба 1:188403855. (Ваше значение может слегка отличаться). Это значение является масштабом карты. Масштаб рассчитывается при помощи текущих единиц измерения карты. Чтобы определить, какие единицы установлены в этом виде, Вам необходимо просмотреть свойства вида.
2. Из меню View, выберите View Properties. Появляется диалоговое окно View Properties. Обратите внимание, что в единицах измерения карты установлено "meters" (метры).
3. Щелкните Cancel, чтобы закрыть окно View Properties.
Чтобы показать более детальный вид Европейского региона продаж, вы измените масштаб изображения в теме.
4. С активной темой Sales Region щелкните на кнопке Zoom to Active Theme (Изменить масштаб к активной теме). ArcView изменит масштаб изображения так, что пространственные объекты темы Sales Region заполнят окно вида. Также изменится значение в окне масштаба.
5. Сделайте тему Italy активной и щелкните на клавише Zoom to Active Theme. ArcView изменит масштаб изображения так, что объекты темы Italy заполняют окно вида. Значение в окне масштаба изменится на 18407341.
Когда Вы будете рассказывать о Милане, Вы захотите показать его в центре вида. Вам необходимо выбрать Милан, и затем изменить масштаб к нему.
6. Сделайте тему Proposed Sites активной. Щелкните на инструменте Select Feature, затем щелкните на точке, которая представляет Милан. ArcView выбирает и выделяет ее.
7. Щелкните на кнопке Zoom to Selected. ArcView изменит вид так, что Милан появится в его центре. В этом случае ArcView больше не изменяет масштаб изображения, так что масштаб остается тот же.
Вы решаете изменить масштаб самостоятельно.
8. Щелкните в окне масштаба и тяните курсор, чтобы выделить текущее значение, затем напечатайте 32000000 и нажмите клавишу Enter. Вид перерисуется в этом масштабе.
Милан все еще находится в центре вида, из-за этого не видно часть темы Sales Region. Вам необходимо изменить изображение, используя  инструмент Pan. (Панорамирование)
9. Щелкните на инструменте Pan, затем поместите курсор на изображение. Нажмите кнопку мыши и тяните влево, затем отпустите кнопку мыши. ArcView заново перерисовывает вид.

Урок 12b: Установка ограничений масштаба для тем

Предположим, что Вы контролируете движение транспорта в большом городе. Вы должны показать местоположение каждого произошедшего ДТП. Ваша задача – найти способ хранения всех тем,  которые Вам необходимы в одинаковом виде, а также работать с ними в соответствующих масштабах. Например, когда Вы исследуете ДТП на городских улицах, Вам необходимо увеличить масштаб изображения, в отличие от того, когда Вы рассматриваете ДТП на  шоссе.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка упражнений  выберите "ex12b", после этого щелкните OK. Когда проект откроется, Вы увидите довольно объемный вид, содержащий пять тем. В этом масштабе, Вы не можете получить информацию из каждой темы, без ручного включения каждой темы.
В течение этого урока, не изменяйте размер окна вида, так как при этом  изменится  масштаб вида.
2.  Щелкните на окошке-переключателе для тем City Accidents (Городские ДТП) и Streets (Улицы), чтобы выключить их. Теперь стали лучше видны ДТП на шоссе.
3.  Щелкните на окошке-переключателе для тем Text (Текст), Highway Accidents (ДТП на Шоссе) и Major Arteries (Главные Артерии), чтобы их выключить; сделайте тот же самое для тем City Accidents (Городские ДТП) и Streets (Улицы), чтобы их включить.
Теперь Вы можете видеть городские ДТП, но в этом масштабе, Вы не можете видеть, на каких улицах они произошли. Вы установите масштаб непосредственно в окне Масштаба.
4.  Щелкните в окне масштаба  и тяните курсор, чтобы выделить текущее значение. Измените значение на 150000 и нажмите Enter.
  В этом масштабе, Вы можете видеть городские ДТП и улицы, на которых они произошли. Вы используете особенности показа темы ArcView, чтобы установить масштаб, который не позволяет изображать улицы, до тех пор, пока Вы не установите достаточный масштаб чтобы четко их видеть (приблизительно 1:150000).
5.  Щелкните на окошке-переключателе выключенных тем, после этого  щелкните кнопке Zoom to Full Extent (Зуммировать к полному экстенту). ArcView изменит масштаб изображения так, что Вы сможете видеть все объекты во всех темах.
6. С активной темой Streets, выберите Properties из меню Theme,  появляется диалоговое окно Theme Properties (Свойства Темы).
7. Прокрутите вниз и щелкните на иконке Display.  Введите  150000 в поле Maximum Scale (Максимальный масштаб). (Не  вводите значение в поле Minimum Scale (Минимальный  масштаб)).
8.  Щелкните OK. Т.к. значение в окне масштаба больше  150000, то тема Streets больше не видна в виде, хотя она включена в Таблице Содержания.
9.  Щелкните в окне Масштаба, тяните курсор, чтобы выделить текущее значение,  измените размер  на 149999, затем нажмите Enter. Когда окно Масштаба содержит значение меньше 150000, тема  Streets отображается.
Некоторые из названий городов и шоссе закрывают собой места ДТП. Вы не хотите, чтобы они были видны, когда Вы увеличиваете масштаб изображения для городских улиц. Для этого следует изменить ограничение масштаба  для темы Text.
10.  Щелкните на кнопке Zoom to Full Extent.
11. Сделайте тему Text активной, после этого выберите Properties из меню Theme.

12.  Щелкните на иконке Display, если она еще не выбрана, затем  введите 150000 в поле Минимальный  масштаб.
13.  Щелкните OK. Теперь тема Text не будет изображаться, если значение масштаба  меньше чем 150,000.










Глава 13: Выбор пространственных объектов карты в виде

В ArcView есть несколько способов выбора пространственных объектов и получения информации о них. Вы можете щелкать на них с помощью инструмента Identify (Идентифицировать), чтобы вывести их атрибуты, или Вы можете выбрать группу объектов с помощью инструмента Select Feature. Вы можете использовать кнопку Find  (Найти), чтобы выбрать объект с определенным атрибутом. Построитель запросов (Query Builder) позволяет Вам выбирать объекты в соответствии с более комплексным критерием. Вы также можете использовать Query Builder для фильтрации темы и таким образом выбрать объекты темы,  которые будут отображены в виде.

Урок 13a: Получение информации о пространственных объектах

Предположим, что Вы - агент по недвижимости. Клиенты попросили, чтобы Вы показали им имеющиеся в наличии объекты в вашей области. Они ищут  дом, предпочтительно на углу, с тремя спальнями.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex13a", затем нажмите OK. Вы видите вид с улицами, участками и домами. Дома классифицированы в две группы на те, которые продаются, и те, которые не продаются.
2. С выбранным инструментом Identify (Идентифицировать), щелкните на угловом доме, который продается. Объект выделяется в виде, и появляется диалоговое окно.
Левая сторона диалогового окна Identify Results (Результат идентификации) содержит объект, который Вы выбрали, а правая сторона – его атрибуты.
3. Пролистайте список атрибутов. Поле Bd_rms сообщает Вам число спален дома.
В предпоследнем поле Status, отмечено "Y", это означает, что дом продается. Тема Tract  основана на значениях в этом поле.
4. Нажмите еще на несколько угловых домов, которые продаются. Каждый из них добавляется в диалоговое окно Identify Results.
Для сравнения атрибутов всех угловых домов более эффективно выбрать их, а затем открывать их таблицу атрибутов. Вы используете инструмент Select Feature (Выбрать Объект), чтобы выбрать их.
5. Закройте окно Identify Results, затем щелкните на инструменте Select Feature. Удерживая Клавишу Shift,  нажмите на каждом угловом доме в виде (их всего восемь). ArcView подсвечивает выбранные лоты желтым цветом.
Если Вы выбрали неправильный объект, Вы можете отменить выбор - удерживая Клавишу Shift,  нажмите на нем снова.
6. Нажмите на кнопку Open Theme Table на панели  инструментов. Открывается таблица атрибутов темы Tract .
7. Нажмите клавишу Promote (Переместить вверх). Выбранные строки перемещаются вверх таблицы. Теперь пролистайте направо, чтобы увидеть поле Bd_rms.
Два  угловых дома имеют три спальни. Чтобы найти их в виде, используйте инструмент Identify, нажмите с его помощью на их строки в таблице. Сначала вы перегруппируете окна таблицы и вида.
8. Нажмите на заголовке таблицы, затем перетащите ее в верхний левый угол окна ArcView. Теперь нажмите на заголовок вида, переместите его в нижний правый угол, затем уменьшите это окно.
9. Сделайте таблицу активной, нажмите на инструмент Identify, затем нажмите на первую выделенную строку со значением "3" в поле Bd_rms. Появляется диалоговое окно Identify Results и выбранный объект выделяется в виде. (Если объект не выделен, нажмите на строку снова).
10. Переместите диалоговое окно Identify Results в сторону, так чтобы Вы могли видеть вид. Нажмите на другую выделенную строку со значением "3" в поле Bd_rms. Объект добавлен к диалоговому окну Identify Results, и  выделен в виде.
11. Закройте диалоговое окно Identify Results, потом таблицу темы. Переместите верхний левый угол окна View, чтобы увеличить его.
12. Щелкните на кнопке Clear Selected Features (Очистить Выбранные Объекты), чтобы очистить текущий отбор. Выделенные ранее объекты уже не являются выделенными.


Урок 13b: Выбор пространственных объектов по их атрибутам

Во время осмотра выбранных двух домов ваши клиенты заметили другой продающийся дом, который их заинтересовал, на углу улицы Washington Street. Вы записали адрес, чтобы получить подробную информацию в офисе. Вы используете кнопку Find (Найти), чтобы найти этот дом в вашей базе данных ГИС.
1. Если ex13a.apr открыт, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex13b", затем нажмите OK. Перед вами вид с улицами, участками, домами.
2. С активной темой Tract, нажмите на кнопку Find, затем напечатайте 831 Washington в текстовом поле, которое появилось. Нажмите OK.
ArcView ищет в таблице атрибутов запись "831 Washington" и выделяет строку и соответствующий объект.
3. Нажмите клавишу Open Theme Table (Открыть Таблицу Темы), потом  клавишу Promote (Переместить вверх). ArcView переместит выбранную строку вверх таблицы. Пролистав вправо, Вы можете посмотреть ее атрибуты.
Ваши клиенты хотят увидеть этот дом и посмотреть на другие для сравнения. Вы используете Query Builder (Построитель запроса), чтобы выбрать все дома с тремя спальнями, которые продаются.
4. Закройте таблицу темы, затем нажмите кнопку Query Builder -  появляется диалоговое окно Query Builder.
Для того чтобы построить запрос, сначала дважды щелкните на поле, затем на значке оператора, затем дважды щелкните на значении. Вы можете также напечатать ваш запрос непосредственно в текстовом поле запроса.
5. В диалоговом окне Query Builder пролистайте до конца список Fields, затем нажмите на  [Status] (Состояние). В списке Values находятся два значения - "N" и "Y" (Дома, которые  продаются, имеют значение "Y", которые нет - "N"). Дважды щелкните на [Status], чтобы поместить его в текстовое поле запроса.
6. Щелкните на значке "=". Потом в списке Values, дважды щелкните на "Y". Ваш запрос должен выглядеть следующим образом:
( [Status] = "Y")
7. Щелкните на клавише "and", дважды щелкните на [Bd_rms] в списке Fields.  Щелкните на "=", затем дважды щелкните на "3" в списке Values. Теперь ваш запрос должен выглядеть следующим образом:
( [Status] = "Y") and ([Bd_rms] = 3)
8. Щелкните на клавише New Set (Новый Набор), чтобы выбрать те дома, которые продаются и имеют три спальни. ArcView высвечивает их в виде (Вы можете переместить диалоговое окно Query Builder, так чтобы Вы  видели вид).
9. При активном виде щелкните на кнопке Zoom to Selected (Изменить масштаб к выбранному). Так Вы можете видеть все выбранные объекты.
Имеется множество домов с тремя спальнями, которые продаются. Ваши клиенты решают осмотреть дома стоимостью ниже            $ 100000.
10. В текстовом поле Query Builder, выделите часть запроса, которая находится внутри круглых скобок (не выделяйте круглые скобки), затем удалите эту часть, нажав Delete или Backspace на клавиатуре.
11. Дважды щелкните [Sale_price] в списке Fields, нажмите кнопку "<", затем напечатайте 100000. Ваш запрос должен выглядеть следующим образом:
( [Sale_price] < 100000)
12. Теперь щелкните на Select From Set (Выбрать из набора), чтобы выделить дома, оцененные ниже $100000 из набора домов с тремя спальнями, которые продаются.
13. Закройте Query Builder. Щелкните на Open Theme Table, затем на Promote. ArcView показывает выбранные строки вверху таблицы.
14. Пролистайте вправо, чтобы увидеть цену каждого выбранного дома.

Урок 13c: Скрытие пространственных объектов

Предположим, что вы - член комиссии, которая занимается эффективностью развития площадей, занятых под выращивание цитрусовых. Вы хотите создать карту, показывающую существующие цитрусовые насаждения, а затем использовать ее для планирования будущих изменений в землепользовании. Поскольку в теме имеются сотни или даже тысячи объектов, то Вам необходимо использовать фильтр, чтобы уменьшить число объектов, которые Вы должны показать.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. В  Exercises, пролистайте список, выберите "ex13c", затем щелкните на OK. Вы видите вид, показывающий улицы и земельные участки.
Для каждого объекта в  теме  Parcels (Участки), имеется код землепользования. Код "732" указывает, что земля используется под цитрусовые. Они - единственные участки, которые Вы хотите показать.
2. При активной теме Parcels, выберите Properties из меню Theme. Появляется диалоговое окно Theme Properties. В списке слева щелкните на иконке Definition (Описание) (она может уже быть выбрана).
3. Щелкните на кнопке Query Builder в диалоговом окне Theme Properties. Появляется диалоговое окно Query Builder. Оно напоминает окно Query Builder, которое Вы использовали ранее, но вместо кнопок New Set (Новый выбор), Add To Set (Добавить к выбору) и Select From Set (Выбрать из выбора) оно имеет кнопку OK.
4. В списке Fields дважды щелкните на [Landuse] (Использование земли).
5. Щелкните на кнопке "=", затем пролистайте список Values, пока  не найдете "732" и дважды щелкните на этом значении. Ваш запрос должен выглядеть следующим образом:
( [Landuse] = 732)
6. Щелкните на кнопке OK в Query Builder, затем щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Theme Properties. ArcView выбирает, но не выделяет объекты, которые соответствуют вашему запросу.
Теперь в виде показаны только те участки, которые используются для выращивания цитрусовых, другие участки скрыты. (Соответствующие строки также скрыты в таблице темы).
7. Нажмите на Zoom to Active Theme (Изменить масштаб к активной теме). ArcView увеличивает вид так, что активная тема Parcels заполняет вид.
Теперь Вы имеете тему, которая показывает только участки, используемые под цитрусовые. Поскольку модели землепользования продолжают изменяться, Вы можете модифицировать ваши данные и создавать серию карт, которые показывают изменения в областях выращивания цитрусовых в течение определенного времени.


Глава 14: Выбор записей в таблице

В этой главе Вы выберете записи с помощью инструмента Select и Query Builder. Вы получите статистические данные по выбранным записям и просуммируете таблицу темы, чтобы определить, сколько имеется записей с различными значениями выбранного Вами признака. Вы также научитесь объединять несколько объектов в один.

Урок 14a: Выбор записей 

Предположим, что вы исследуете район Marsabit (Марсабит) в Кении. Вы необходимо определить области, которым угрожает засуха, для того, чтобы составить план предотвращения чрезмерного выпаса скота. У Вас есть карта, которая показывает ежегодный уровень осадков в районе. Области, в которых впадает менее 300 мм осадков, рассматриваются как те, которым угрожает засуха. Вы найдете эти области,  выбирая соответствующие строки. Затем вы определите, какую площадь они занимают. И, наконец, вы объедините эти области в один объект с одной записью.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. В Exercise выберите "ex14a", затем нажмите OK. Когда проект открыт, Вы видите карту осадков в  районе Marsabit.
2. Сделайте  таблицу Attributes of Rainfall (Атрибуты осадков) активной и пролистайте вправо. Таблица содержит площадь каждого участка в квадратных километрах, количество осадков в миллиметрах, и описание (сухой, средний или влажный).
 Из карты видно, что многим землям в районе угрожает засуха. В настоящее время, вы заинтересованы в просмотре атрибутов больших областей.
3. В таблице Attributes of Rainfall пролистайте влево и нажмите на поле Areakm, чтобы сделать его активным. Ячейка, содержащая имя поля становится затененной, когда поле активно.
4. Щелкните на кнопке Sort Descending (Сортировка по убыванию). Строки в таблице сортируются по площади в квадратных километрах от самой большой до самой маленькой.
5. Инструмент  Select (Выбор) должен быть подсвечен по умолчанию. (Если  нет, выберите его). Щелкните где-нибудь в первой строке (которая имеет значение Areakm 21129.1600) чтобы выделить ее. Удерживая клавишу Shift,  нажмите на следующие три строки. Строки выделены в таблице, и соответствующие объекты выбраны в виде.
Слева от набора инструментов ArcView сообщает Вам, сколько строк (4 из 67) выбрано в таблице. Чтобы найти все области, которым угрожает засуха, используйте Query Builder. Сначала отмените выделение строк.
6. Щелкните на кнопке Select None (Отмена выбора). Выделение ранее выбранных строк и объектов исчезает.
7. Щелкните на кнопке Query Builder. В списке Fields дважды щелкните [Rainfall], чтобы добавить это значение к текстовому полю запроса. Нажмите кнопку "<" (менее чем). Затем дважды щелкните [300] в списке Values. Ваш запрос должен выглядеть следующим образом:
( [Rainfall] < 300)
8. Щелкните на New Set. Все строки со значениями осадков менее  300 выделены в таблице, и соответствующие им объекты выбраны в виде.
9. Щелкните на кнопке Promote, чтобы переместить все выбранные строки в начало таблицы.
10. Закройте Query Builder.

Урок 14b: Агрегирование записей в таблице 

Вы можете использовать выпадающее меню, чтобы получить статистические данные в любое время по всем или только по выбранным записям в таблице. Вы можете суммировать все или только выбранные записи в таблице. В этом уроке вы получите статистические данные по общей площади участков, которым угрожает засуха. Затем Вы просуммируете атрибуты таблицы по значениям осадков.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. В  Exercise выберите "ex14b", затем нажмите OK. Когда проект открыт, Вы видите  вид  Marsabit District Rainfall (Осадки района Marsabit) и его таблицу атрибут. Таблица активна и в ней выделены строки со значениями осадков менее 300 мм.
2. Щелкните на кнопке Promote, чтобы переместить выбранные строки вверх таблицы.
3. В таблице нажмите на поле Areakm, чтобы сделать его активным.
4. Выберите Statistics (Статистические данные) из меню Field. Окно сообщений показывает статистические данные по значениям поля Areakm. Статистические данные приводятся только для выбранных строк.
5. Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщений.
Вы просуммируете таблицу, чтобы посмотреть, как общая площадь районов, которым угрожает засуха, разделена по количеству выпадающих осадков.
6. Пролистайте таблицу Attributes of Rainfall вправо и нажмите на поле Rainfall, чтобы сделать его активным.
7. Из меню Field выберите Summarize (Резюме) - появляется диалоговое окно Summary Table Definition (Определение итоговой таблицы)
Если бы Вы нажали OK сейчас, то ваша итоговая таблица содержала бы два поля: поле Rainfall и поле Count. Поскольку Вы хотите знать, какая площадь соответствует каждому значению осадков, Вам необходимо запросить статистические данные по полю Areakm.
8. Из списка Field выберите "Areakm". Из списка Summarize выберите "Sum". Щелкните на кнопке Add (Добавить),  чтобы поместить выражение "Sum_Areakm" в окне справа.
9. Щелкните OK.
ArcView создает итоговую таблицу с одной строкой для каждого отдельного значения (из числа выбранных записей) в поле Rainfall. Три отдельных значения были получены. Поле Sum_Areakm сообщает Вам общие площади районов, получающих 150 мм,  200 мм и 250 мм осадков ежегодно.
10. Закройте таблицу sum1.dbf.

Урок 14c: Слияние объектов

Вы можете объединять объекты тем же способом, какой Вы использовали для суммирования таблицы. При слиянии все объекты с одинаковыми значениями в активном поле таблицы  темы объединяются в один объект с одной записью. ArcView сохраняет объединенные объекты в шейпфайл и показывает их как новую тему.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. В Exercise выберите "ex14c", затем нажмите OK. Когда проект открыт, Вы видите  вид "Осадки района Marsabit" и его таблицу атрибут. Таблица активна и никакие строки не выбраны.
2. Пролистайте таблицу вправо и нажмите на поле Rain_desc, чтобы сделать его активным.
Поле Rain_desc содержит три различных значения. (Области с осадками менее 300 мм - сухие, области с осадками от 300 до 600 мм - средние, и области с осадками более 700 мм - влажные). Операция слияние создаст новую тему, состоящую из трех объектов с тремя строками в таблице атрибутов этой темы.
3. Нажмите кнопку Summarize - появляется диалоговое окно Summary Table Definition.
4. По умолчанию в списках Field и Summarize установлены  значения - "Shape" и "Merge" (Форма и Слияние) соответственно (если они не выбраны, выберите их). Нажмите кнопку Add, чтобы поместить выражение "Merge_Shape" в поле статистических данных.
Это все, что Вы должны сделать, чтобы объединить объекты. Как с любыми операциями суммирования, Вы также можете запрашивать статистические данные.
5. Из списка Field  выберите "Areakm". Из списка  Summarize, выберите "Sum". Щелкните на кнопке Add, чтобы добавить выражение "Sum_Areakm"  в поле справа.
6. Щелкните на  кнопке Save As (Сохранить как), чтобы выбрать в диск:\папку, где Вы хотите сохранить новую таблицу (и шейпфайл), которые создаст ArcView. Переименуйте таблицу в "rain_mrg.dbf", затем нажмите OK.
7. Нажмите OK в диалоговом окне Summary Table Definition, чтобы объединить объекты.
ArcView создает новую тему и спрашивает Вас, хотите ли Вы добавить ее к существующему виду или к новому виду.
8. Щелкните на New View  (Новый Вид), чтобы выделить его.
9. Щелкните OK.
10. Нажмите на новую тему, чтобы сделать ее активной, затем щелкните на окошке-переключателе, чтобы включить ее.
Новая тема содержит три объекта: один представляет сухие области, второй - средние и третий - влажные. Это будет проще увидеть, если Вы отсортируете вашу карту.
11. Дважды щелкните на теме, чтобы открыть Legend Editor (Редактор легенды). Из раскрывающегося списка  Legend Type (Тип легенды), выберите Unique value (Единственное значение). Из списка Values Field (Поле значений) выберите "Rain_desc" как поле, по которому будете сортировать.
12. Дважды щелкните на символе, представляющем средние области, чтобы открыть Fill Palette (Палитра заполнения) в Symbol Window (Окно символа). В Fill Palette нажмите на кнопке  Color (Цвет), чтобы перейти на Color Palette (Палитра цветов). Нажмите на квадрат зеленого  цвета.
13. Нажмите на Legend Editor, чтобы сделать его активным, и дважды щелкните на символе, представляющем влажные области. Измените его на темно синий цвет в Color Palette, затем закройте Color Palette.
14. Щелкните Apply, чтобы применить ваши изменения к виду, затем закройте Legend Editor.
Новая карта менее детальна, чем карта оригинала, но она позволяет быстро определить площадь области, которая подвержена засухе. Хотя средние и влажные области на карте прерываются - они целостные объекты.
15. В меню Window выберите Attributes Rain_mrg.shp, чтобы показать таблицу темы. Измените размеры таблицы, так чтобы Вы могли видеть все поля.
16. Убедитесь, что  инструмент Select активен и щелкните на строке "medium" (средний).
Запись выделяется в таблице, и соответствующая область выделяется в виде. Вы видите, что ArcView рассматривает отдельные полигоны как целостный объект.
17. Щелкните на виде "Marsabit District Rainfall",  сделав его активным. Заметьте, что слияние объектов не изменило тему оригинала. Это просто другой способ представить ваши данные.








Глава 15: Отображение и редактирование 
таблиц

В этой главе Вы будете изменять внешний вид таблицы, скрывая поля, задавая названия полей и изменяя ширину их отображения. Вы также будете редактировать значения в таблице, добавлять новые поля и, используя Field Calculator в ArcView, вводить значения в новые поля. И, наконец, Вы произведете анализ таблицы, просуммировав все записи в таблице темы.

Урок 15a: Изменение отображения таблицы

Предположим, что Вы – дилер автомобилей повышенной комфортности, который хочет открыть новый автомобильный центр в  округе Клейтон, штат Джорджия. Вам необходимо исследовать размер потенциального рынка и разбить его по населенным пунктам в пределах округа. Вы используете набор данных, в котором домашние хозяйства разделены на группы потребителей, называемые сегментами. Десять из этих сегментов (те, которые остались после первичного отбора) – хранятся как поля в таблице темы. Поскольку только два из этих десяти сегментов, в конечном счете, отвечают вашим критериям, Вы решаете изменить внешний вид таблицы.
1. Если необходимо, запустите ArcView. В меню File, выберите Open Exercise. Из списка упражнений  выберите "ex15a", затем щелкните OK. Когда откроется проект, Вы увидите вид с одной активной темой Clayton County. Тема представляет данные переписи населения в округе Клейтон, штат Джорджия, и классифицируется по населенным пунктам в пределах округа.
2. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы открыть таблицу атрибут темы  Attributes of  Clayton County.
3. Пролистайте вправо, чтобы посмотреть содержание таблицы.
Вы будете скрывать восемь полей сегментов рынка, которые Вы не собираетесь включать в анализ, также как и многие другие поля.
4. Убедитесь, что таблица активна. В меню таблицы выберите Properties, появляется диалоговое окно Table Properties (Свойства Таблицы).
Имя  каждого поля появляется в окне прокрутки в основании диалогового окна. Значки в колонке Visible (Видимый) указывают на то,  показано это поле или скрыто.
5. Щелкните на соответствующем значке, чтобы скрыть следующие поля: Area, Perimeter, Clayton_id и Hh_seg1. Значки исчезают. Пролистайте вниз и щелкните на значках для полей с Hh_seg4 по Hh_seg10, чтобы также скрыть эти поля.
Справа от имен полей находится колонка Alias (Псевдоним). Alias – другое название данного поля, которое обычно именуется кодом или сокращением.
6. Пролистайте к вершине окна. Щелкните в ячейке Alias рядом с полем Hh_seg2 и напечатайте "Lap of Luxury" (Роскошь). Затем щелкните в ячейке Alias рядом с полем Hh_seg3 и напечатайте "Established Wealth" (Богатство).
7. Щелкните OK, чтобы применить ваши изменения к таблице темы. Расширьте таблицу так, чтобы Вы видели все поля.
Скрытые поля больше не показываются, и имена полей "Hh_seg2" и "Hh_seg3" заменяются их псевдонимами. Псевдонимы слишком длинны, так что Вам необходимо увеличить ширину этих полей.
8. Поместите курсор на вертикальную линию, разделяющую поля Lap of Luxury и Established Wealth. Курсор изменит свой вид на двойную стрелку. Щелкните и  тяните курсор  вправо, чтобы увеличить ширину поля.
9.  Переместите курсор вправо к границе поля Established Wealth и расширьте ее таким же образом

Урок 15b: Редактирование значений и добавление полей

В этом упражнении Вы измените неправильные значения данных.  Вы добавите новое поле к таблице, содержащей сумму домашних хозяйств в полях Lap of Luxury и  Established Wealth . Это число сообщит Вам, сколько потенциальных покупателей роскошных автомобилей  живут в округе Клейтон.
Обратите внимание: в течение этого упражнения Вы отредактируете данные и сохраните изменения на диске. Чтобы повторить упражнение в его первоначальной форме, Вы  должны будете перекопировать данные с компакт-диска на ваш жесткий диск. (Для этого найдите папку introav\data на компакт диске "Introducing ArcView", и скопируйте из нее папку ch15 в папку introav\data  на ваш жесткий диск).
1. Из меню  File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex15b", затем щелкните OK. Проект выглядит так же, как в конце предыдущего  урока.
Предположим Вам сообщили, что один из участков переписи в вашей карте принадлежит городку Jonesboro, а не Lovejoy. Чтобы исправить ошибку, Вам необходимо отредактировать значение города в соответствующей ячейке таблицы.
2. Убедитесь, что  тема таблицы активна. Из меню Table, выберите Start Editin .(Начало редактирования).
3. Просмотрите таблицу полностью. Третья запись снизу (с участком переписи номер 13063040607) - та, которую Вы должны изменить.
4. Щелкните на инструменте Tool (Редактировать). Когда Вы поместите курсор в таблицу, он измениться на указывающую руку.
5. Щелкните на значении "Lovejoy" в поле Township третьей записи снизу. Значение выделяется черным цветом. Впечатайте имя Jonesboro.
6. Щелкните на Enter, чтобы подтвердить редактирование. Курсор перемещается в следующую ячейку.
7. Из меню Table выберите Stop Editing (Окончание редактирования). Диалоговое окно Stop Editing  спрашивает Вас,  хотите ли Вы сохранить изменения.
8. Щелкните Yes (Да).
Посмотрите на вид. Один из участков, который ранее был зеленого цвета (Lovejoy) – теперь стал синим (Jonesboro). Когда Вы сохранили ваши изменения, ArcView повторно классифицировал вид. Теперь Вы хотите добавить новое поле к таблице и поместить в него значения, которые суммируют значения полей Lap of Luxury и Established Wealth .
9. При активной таблице из меню Table выберите Start Editing.
10. Из меню  Edit выберите Add Field (Добавить поле), чтобы появилось диалоговое окно Field Definition (Определение поля).
11. В окне ввода Name, выделите имя по умолчанию (NewField), и напечатайте Car_buyers. Оставьте другие установки неизменными.
12. Щелкните OK, чтобы добавить новое поле к таблице.
Вы хотите, чтобы поле Car_buyers содержало сумму домашних хозяйств полей Lap of Luxury и Established Wealth. Вы можете использовать Field Calculator (Калькулятор поля), чтобы  ArcView сделал это для Вас.
13. Щелкните на кнопке Calculate, чтобы открыть диалоговое окно Field Calculator.
14. В списке Fields щелкните два раза на [Lap of Luxury], чтобы добавить его в  выражение окна. В списке Requests щелкните два раза  на плюс (+). В списке Fields щелкните два раза на [Established Wealth]. Ваше окончательное выражение должно иметь вид:
[Car_buyers] =  [Lap of Luxury] + [Established Wealth]
15. Щелкните OK, чтобы вычислить значения. Затем пролистайте вниз таблицу, и Вы увидите, что ArcView просуммировал значения полей Lap of Luxury и Established Wealth в поле Car_buyers.
16. Из меню Table, выберите Stop Editing. Диалоговое окно Stop Editing спрашивает Вас,  хотите ли Вы сохранить изменения.
17. Щелкните Yes, чтобы сохранить.
Вам следует перенести поле Car_buyers влево, чтобы Вам не приходилось так далеко листать для его просмотра.
18. Поле Car_buyers должно все еще быть активно. Щелкните на ячейке названия поля Car_buyers, чтобы сделать его неактивным. Теперь щелкните и тяните название влево. Когда его контур перемещен за поле Lap of Luxury, отпустите кнопку мыши. Пролистайте влево, чтобы увидеть, что поле Car_buyers помещено между полями Township и Lap of Luxury. (Если нет - попытайтесь снова.)

Урок 15с: Агрегирование таблицы

Поле Car_buyers представляет те домашние хозяйства, которые с наибольшей вероятностью  могут купить роскошные автомобили. Вы будете использовать инструмент Summarize, чтобы увидеть, как эти домашние хозяйства распределены среди городков округа Клейтон.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. Выберите "ex15c", затем щелкните OK.
Поле Car_buyers содержит описание рынка потенциальных покупателей роскошных автомобилей, но ваш клиент хочет знать, в каком городке лучше расположить его бизнес. Подведя итоги по полю городков, Вы можете выяснить, как рынок распределен между городками.
2. В таблице Attributes of Clayton County щелкните на клетке названия поля Township, чтобы сделать его активным.
3. Щелкните на кнопке Summarize, чтобы открыть диалоговое окно Summary Table Definition.
4. Из списка Field, выберите "Car_buyers". Из списка Summarize, выберите "Sum". Щелкните на кнопке Add, чтобы поместить выражение "Sum_Car_buyers" в окошке справа.
 ArcView создаст итоговую таблицу с одной записью для каждого значения поля Township. Поле Count сообщает Вам, сколько участков переписи находится в каждом городке. Но более важно то, что поле Sum_Car_buyers показывает Вам число домохозяйств потенциальных покупателей в каждом городке.
5. Щелкните OK, чтобы создать итоговую таблицу.
Городок Jonesboro содержит  самое большое число потенциальных  покупателей роскошных автомобилей. При прочих равных условиях, это - лучшее местоположение для нового представительства.


Глава 16: Объединение, связывание и 
установление «горячей» связи

Ваша информация часто может храниться в таблицах, которые не принадлежат теме. Чтобы связать эти таблицы с пространственными объектами в виде, Вам необходимо объединить или связать их с таблицей темы. При объединении атрибуты записей одной таблицы (исходная таблица) добавляются к соответствующим записям в другую таблицу (результирующая таблица). При связывании, выбор записи в таблице назначения приводит к выбору соответствующих записей в таблице источнике.
Функция hot link («горячая» связь) позволяет Вам связать пространственный объект в теме с текстовым файлом, рисунком, документом ArcView (видом, таблицей, диаграммой или слоем) или с другим проектом ArcView.  

Урок 16a: Объединение таблиц

Предположим, что Вы – штатный автор  для ежемесячного журнала о Калифорнии. Вам только что поручили написать статью о том, в каких округах лучше всего проживать. Вы надеетесь, что это означает множество путешествий и посещений прекрасных мест. Но ваш редактор хочет получить четкую классификацию округов, основанную на твердых данных и географическом анализе. Похоже, что Вы проведете следующие несколько недель в вашем офисе, но, по крайней мере, у Вас есть ArcView.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex16a", и щелкните OK. Когда проект откроется, Вы увидите штат Калифорния с границами округов.
Вы начнете с оценки экономического состояния. Ваши данные включают таблицу со значениями дохода на душу населения. Ваша первая цель - создать карту, классифицирующую округа по доходам на душу населения.
2. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы появилась таблица Attributes of California Counties.
Эта таблица не содержит атрибут дохода.
3. Сделайте окно проекта активным, выбрав "ex16a.apr" из меню Window. Щелкните на иконке Таблицы, если она еще не выделена. Щелкните кнопку Add, появляется  диалоговое окно Add Table.
4. В диалоговом окне выберите диск, на котором Вы установили данные для этой книги, затем выберите путь \introav\data\ch16 в списке  Directories. Щелкните на файл  "income.dbf", чтобы выбрать его.
5. Щелкните OK, чтобы добавить таблицу income.dbf к вашему проекту.
 Обратите внимание, что одна запись по округам имеется и в таблице темы (результирующей), и в таблице income.dbf (исходной). Когда имеется связь “один к одному” или “многие к одному” между таблицей назначения и источником, становится возможным объединить их.
6.  Переместить таблицу income.dbf в верхний левый угол окна ArcView. Переместите таблицу Attributes of California Counties в правый нижний угол окна ArcView. Поле Cnty_name в таблице income.dbf содержит такие же данные как поле Name в таблице темы. Вы используете это общее поле, чтобы установить связь между двумя таблицами.
7. Сделайте таблицу income.dbf активной. Щелкните на названии поля Cnty_name, чтобы сделать его активным.
8. Сделайте таблицу темы (Attributes of California Counties) активной. Щелкните на названии поля Name, чтобы сделать его активным.
 Таблица, являющаяся активной в момент объединения, становится результирующей таблицей.
9. С активной таблицей темы, щелкните кнопку Join. ArcView добавляет атрибуты записей из таблицы income.dbf в таблицу темы и  закрывает таблицу income.dbf.
10. Увеличьте окно таблицы темы. Заметьте, что она теперь содержит поля и атрибуты из таблицы income.dbf.
Теперь Вы можете классифицировать округа, используя объединенные данные.
11. Закройте таблицу темы. Сделайте вид активным, затем дважды щелкните на названии темы, чтобы открыть Legend Editor (Редактор легенды). (Вы можете переместить Legend Editor так, чтобы он не закрывал окно вида).
12. В Legend Editor, выберите Graduated Color (Градуированный цвет) из списка Legend Type (Тип легенды) и Inc_p_cap из списка Classification Field (Поле классификации). Выберите Green monochromatic из списка Color Ramps.
13.Щелкните Apply, чтобы  применить ваши изменения к виду.  Закройте Legend Editor.
 Вид показывает округа Калифорнии, которые классифицированы по доходу на душу населения. Вы можете выбрать Remove All Joins (Удалить все присоединения) из меню Table, чтобы восстановить таблицу темы в первоначальном виде.

Урок 16b: Связывание таблиц

В этом упражнении, Вы хотите оценить округа Калифорнии по числу зон отдыха, которые они содержат. Вы будете добавлять новую таблицу к проекту. Так как большинство округов имеет более одной зоны отдыха, используется связь «один-ко-многим» между таблицей темы (результирующей) и таблицей мест отдыха (исходной). Когда между таблицами существует связь «один-ко-многим», то более удобно связывать их, чем  соединять.
1. Если упражнение "ex16a.apr" все еще открыто, сделайте вид Recreational Resources активным, выбрав его из меню Window. Если нет, то выберите Open Exercise из меню File, выберите "ex16b", и щелкните OK. Когда проект откроется, Вы видите вид Recreational Resources.
2. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы  открыть таблицу темы.
3. Сделайте окно проекта активным, выбрав "ex16b.apr" из меню Window. Щелкните на иконку Table, если она еще не выделена. Щелкните на кнопку Add. В диалоговом окне Add Table, выберите диск и укажите путь, где Вы сохранили данные для этой книги, после этого найдите \introav\data\ch16 в списке Directories. Щелкните на "rec.dbf" чтобы выбрать ее, после щелкните OK,  что бы  добавить ее к проекту.
Эта таблица содержит запись для каждой из зон отдыха в Калифорнии. 
4. Переместите таблицу rec.dbf в верхний левый угол окна ArcView. Щелкните на поле Cnty_name, чтобы сделать его активным.
Поле Cnty_name в таблице  rec.dbf содержит такие же данные, как и поле Name в таблице темы. Вы будете использовать это общее поле, чтобы  связать две таблицы.
5. Сделайте таблицу темы активной. Переместите ее в нижний правый угол окна ArcView. Щелкните на поле Name, чтобы сделать его активным.
6. Из меню Table, выберите Link (Связать). Односторонняя связь устанавливается из таблицы темы (результирующей) с таблицей rec.dbf (исходной). Обе таблицы остаются открытыми.
7. В таблице темы, щелкните на запись для округа Modoc (это  третья сверху запись). Теперь все записи округа Modoc выбраны в таблице rec.dbf и округ Modoc выбелен в виде.
8. Сделайте таблицу rec.dbf активной, затем щелкните на кнопку Promote, чтобы  переместить выбранные записи вверх таблицы.
Вы видите зоны отдыха в округе Modoc. Вы не можете классифицировать тему по полям в связанной таблице rec.dbf. Чтобы классифицировать округа по числу зон отдыха, Вы должны просуммировать таблицу rec.dbf по полю Cnty_name, затем  присоединить просуммированную таблицу к таблице темы.
9. Закройте обе открытые таблицы.

Урок 16c: Создание «горячих» связей

Предположим, что Вы – биолог, работающий в Бразилии. Вы только что вернулись из поездки в прибрежные экваториальные леса в северо-восточной части страны, и Вы собираетесь сделать презентацию экологических мероприятий, проводящихся в регионе. Вы покажете карту территории вместе с фотографиями животных, которые обитают на этих территориях. Вы создадите «горячую» связь между точками на карте и соответствующими фотографиям. Когда Вы щелкаете на точке, ArcView показывает фотографию.
Обратите внимание: в течение этого упражнения Вы отредактируете данные и сохраните изменения на диске. Чтобы повторить упражнение в его первоначальной форме, Вы  должны будете перекопировать данные с компакт-диска на ваш жесткий диск. (Для этого найдите папку introav\data на компакт-диске "Introducing ArcView", и скопируйте из нее папку ch16 в папку introav\data  на ваш жесткий диск).
1. В меню File, выберите Open Exercise. В списке упражнений, выберите "ex16c",  щелкните OK.
В виде изображена карта прибрежной области экваториальных лесов, которую Вы посетили. Две точечные темы Mammal sites (Местонахождения млекопитающих) и Bird sites (Местонахождения птиц), показывают места, где Вы фотографировали.
2. В меню Window, выберите "ex16c.apr" чтобы сделать окно проекта активным. Вы увидите, что проект содержит несколько видов.
Кроме вида Photo sites, это  виды, содержащие фотографии животных. В каждом из этих видов, отсканированные фотографии сохранены как тема-изображение. Эти виды будут связаны с пространственными объектами в точечных темах.
3. Дважды щелкните на значке вида "Photo sites in the Brazilian rain forest", чтобы сделать этот вид активным.
Вы свяжете две точки в теме Bird sites с двумя фотографиями птиц. Чтобы сделать это, Вам необходимо добавить новое поле к таблице темы Bird sites.
4. С активной темой Bird sites, щелкните кнопку Open Theme Table. Появляется таблица Attributes of Bird sites.
5. Из меню Table, выберите Start Editing (Начать редактировать).
6. Из меню Edit, выберите Add Field (Добавить поле). Появляется диалоговое окно The Field Definition (Определение поля). В поле Name, напечатайте Photo. Из списка Type (Тип), выберите "String". В поле Width (Ширина) напечатайте 40.
7. Щелкните OK для создания нового поля в таблице темы.
8. Щелкните на инструмент Edit (Редактировать). В поле Photo щелкните на первой записи и напечатайте Brazilian tanager (Бразильская Танагра). Нажмите Enter, чтобы завершить редактирование.
9. Напечатайте Northeastern macuco в следующей строке. Нажмите Enter.
10. Выберите Stop Editing (Закончить редактирование) в меню Table. Появляется  диалоговое окно Stop Editing. Выберите Yes, чтобы сохранить ваши редактирования.
11.  Закройте таблицу темы.
Теперь Вы сообщите ArcView, что поле Photo содержит «горячую» информационную связь, и что записи в поле Photo - это документы ArcView.
12. Из меню Theme, выберите Properties, чтобы появилось диалоговое окно Theme Properties. Пролистайте вниз и щелкните на иконке Hot Link, чтобы появились свойства «горячей» связи.
13. Из списка Field, выберите "Photo". Это поле в таблице темы, которое содержит информацию «горячей» связи. Из списка Predefined Action (Предопределенное действие), выберите "Link to Document" (Связать с Документом). В данном случае документом является вид.
По умолчанию автоматически выбирается программа, называемая "Link.Document".
14. Щелкните OK, чтобы установить свойства связи.
15. Удостоверьтесь, что тема Bird sites активна и щелкните на инструменте Hot Link. (Этот инструмент становится активным, когда свойства «горячей» связи установлены для активной темы). Курсор  изменяется на изображение молнии, когда Вы перемещаете его в виде. Поместите молнию на участок птиц в верхнем левом углу вида и щелкните. Открывается вид, содержащий фотографию Northeastern macuco .
Если вид не открылся с первого раза,  переместите курсор ближе к центру точки и попробуйте еще.
16.  Закройте вид фотографии и щелкните на другом участке птиц. Должен открыться вид с фотографией Brazilian tanager.
Вы закончили создание «горячих» связей для темы Bird sites. «Горячие» связи для участков млекопитающих уже были созданы.








Глава 17: Поиск объектов, которые 
находятся рядом с другими объектами

Когда Вы анализируете отношения между пространственными объектами на карте, Вам может понадобиться информация о том, какие объекты находятся в пределах заданного расстояния от данного объекта или граничат с данным объектом.  ArcView использует выбор темы темой, чтобы проанализировать расположение объектов по отношению к другим объектам, как в одной теме, так и в разных. В этой главе Вы остановитесь на отношениях близости и смежности.
 
Урок 17a: Поиск точек около линий
      
Предположим, Вы заинтересованы в покупке бензоколонки около автострады  I-40 в Старом Городе, штат Нью-Мехико. Одно из ваших требований - она должна находится в пределах 1000 футов от автострады I-40, так чтобы Вы могли привлекать как можно больше водителей.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню  File, выберите Open Exercise. В списке упражнений выберите "ex17a", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид с двумя темами: линейная тема Streets (Улицы) и точечная тема Stations (Станции).
Тема Stations активна, и автострада I-40 выбрана в теме Streets. Вы будете использовать этот пространственный объект, чтобы выбрать бензоколонки в пределах 1000 футов от него. Другими словами, тема Streets будет темой, при помощи которой Вы будете выбирать (выбираемой темой), а тема Stations будет  целевой темой.
2. В меню Theme, выберите Select By Theme (Выбор темой). Появляется  диалоговое окно Select By Theme .
3. В диалоговом окне Select By Theme выберите "Streets" из нижнего выпадающего списка.
4. Выберите "Are Within Distance Of" (Находятся в пределах расстояния) из верхнего выпадающего списка.
5. Напечатайте 1000 футов в строке Selection distance (Расстояние выбора). (Единицы измерения устанавливаются в свойствах вида).
Точки в теме Stations (целевая тема) будут выделены, если они находятся в пределах 1000 футов от автострады.
 6. Щелкните New Set (Новый выбор). ArcView находит две бензоколонки в пределах 1000 футов от автострады I-40.
7. Щелкните на инструменте Identify (Идентифицировать), если он еще не выделен. Затем щелкните на каждой из выбранных станций, чтобы показать их свойства в диалоговом окне Identify Results (Результаты идентификации).
Выбранные станции - Larry's Exxon и Ann's Mart Station *1963. Вы проанализируете их местоположение в следующем упражнении.
8. Закройте диалоговое окно Identify Results.

Урок17в: Поиск точек возле других точек

Теперь Вы знаете, что две бензоколонки - Larry's Exxon и Ann's Mart Station *1963 находятся в пределах 1,000 футов от автострады     I-40. К сожалению, ни одна из них в настоящее время не продается. Вы хотели бы сделать предложение, но сначала Вы хотите выяснить, какая бензоколонка находится ближе к большему количеству предприятий.
1. Если ex17a.apr открыт, закройте вид Gas Stations Near I-40 и откройте вид Businesses Near Ann's Mart Station #1963 из окна проекта. Если нет, выберите Open Exercise из меню  File. В списке выберите "ex17b", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид с двумя темами:  Business и Streets. Тема Business активна, и Ann's Mart Station #1963  выбрана.
Вы будете использовать выбор темы темой, чтобы выбрать предприятия в теме Business, которые находятся в пределах четверти мили  (1,320 футов) от Ann's Mart Station #1963. В этом случае, Вы будете использовать тему Business  и как выбираемую тему, так и как целевую тему.
2. Удостоверьтесь, что  тема Business активна, чтобы сделать ее целевой темой. Выберите Select By Theme из меню Theme. Появляется диалоговое окно Select By Theme.
3. Выберите "Business" из нижнего списка, чтобы сделать ее выбираемой темой.
4. Из верхнего списка, выберите "Are Within Distance Of" ("Находятся в пределах расстояния ").
5. Напечатайте 1320 футов в строке Selection distance.
6. Щелкните на New Set. ArcView выбирает предприятия в пределах 1,320 футов от Ann's Mart Station #1963, которая также выбрана.
7. Щелкните на кнопку Open Theme Table, чтобы открыть таблицу свойств для темы Business. Мы видим, что выбраны девять предприятий. Щелкните на кнопке Promote, чтобы переместить выбранные записи в начало таблицы.
Кроме Ann's Mart Station #1963, там находятся восемь выбранных предприятий со 126 служащими. Многие из предприятий имеют одинаковый адрес – это означает, что они расположены в торговом центре.
8. Закройте таблицу Attributes of Business.
9. Закройте текущий вид, затем откройте вид Businesses Near Larry's Exxon из окна проекта. Вы видите вид с двумя темами:  Business и Streets. Тема Business активна, и Larry's Exxon  выбран.
10. Удостоверьтесь, что тема Business активна. Выберите Select By Theme из меню Theme. Появляется диалоговое окно Select By Theme.
11. Выберите "Business"  из нижнего списка. Тема Business будет выбрана как выбираемая тема, так и целевая тема.
12.Из верхнего списка, выберите "Are Within Distance Of".
13. Напечатайте 1320 футов в строке Selection distance.
14. Щелкните на New Set. ArcView выбирает предприятия в пределах 1,320 футов от Larry's Exxon .
15. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы открыть таблицу свойств для темы Business. Щелкните на кнопке Promote, чтобы переместить выбранные записи вверх.
Кроме Larry's Exxon, там находятся девять выбранных предприятий с 183 служащими. Larry's Exxon находится ближе к большему количеству предприятий с большим количеством служащих, чем Ann's Mart Station #1963. Вы решаете сделать предложение о покупке бензоколонки владельцам  Larry's Exxon.

Урок 17с: Поиск смежных пространственных объектов

ArcView может также находить объекты, которые являются смежными с выбранными объектами. Предположим, что Старый Город  планирует усовершенствовать систему дренажа в городе. Для начала необходимо ответить на такие вопросы:
-  Какие участки  являются частью или смежными с канавами дренажа? 
-  Какие из этих участков находятся в юрисдикции города, и какие в юрисдикции графства?
-  Какова общая площадь земли всех участков находящихся в разных юрисдикциях?
1.Из меню File выберите OpenExersice. В списке, выберите "ex17c", затем щелкните ОК. Когда проект открыт, Вы видите вид с одной темой Zoning  (Зонинг), которая активна, и выбранными участками системы дренажа.
Сначала Вы выясните, какие участки являются смежными с канавами дренажа.
2.Из меню Theme, выберите Select By Theme, чтобы появилось диалоговое окно.
3. Выберите "Are Within Distance Of" из верхнего списка. (Тема "Zoning" уже выбрана в нижнем списке, так как это - единственная тема в виде).
Тема Zoning является и целевой темой и выбираемой темой. Указанное расстояние выбора - 0 футов (таким образом, ArcView определяет смежность).
4. Щелкните New Set. ArcView выбирает участки, смежные с выделенными участками системы дренажа.
5. Щелкните на кнопке Open Theme Table, затем на кнопку Promote, чтобы переместить выбранные строки в начало таблицы.
Должно появиться 37 выбранных строк в таблице -  это участки, которые являются смежными  или являются частью системы дренажа. Вы используете инструмент Summarize (Резюме), чтобы определить общую площадь земли в акрах этих участков согласно с юрисдикцией.
6. В  таблице Attributes of Zoning, щелкните на названии поля Jurisdiction, чтобы сделать его активным.
7. Щелкните на кнопке Summarize, чтобы появилось диалоговое окно Summary Table Definition.
8. Из верхнего списка выберите "Acres" (Акры). Из нижнего списка, выберите  "Sum" (Сумма).
9. Щелкните Add.
10. Щелкните на кнопку Save As и укажите путь диск:\папка, где Вы хотите сохранить новую таблицу и назовите ее acre_sum.dbf. Щелкните OK, чтобы возвратиться к диалоговому окну Summary Table Definition.
11. Щелкните  OK. ArcView суммирует площадь выбранных участков  и размещает результаты в новую таблицу.
Общее количество городских участков, смежных с системой дренажа - 36, с полной площадью земли в акрах 186,09. Только один участок округа с площадью земли в акрах 103,38 является смежным с системой дренажа. Теперь город знает, какие земли города и округа  затронет новая программа усовершенствования дренажа.


Глава 18: Поиск объектов, которые 
находятся внутри других объектов

Используя выбор темы темой в ArcView, Вы можете находить точки, линии и полигоны в одной теме, которые находятся полностью внутри полигона или полигонов в другой теме. И наоборот, Вы можете найти полигоны в одной теме, которые содержат определенные точки, линии или полигоны в другой теме. 

Урок 18а: Поиск точек внутри полигона

Ваша компания переводит Вас на работу в Атланту, и Вы хотели бы купить там дом. Перед запросом агентства недвижимости, Вы хотели бы определить некоторые области, в которых Вы, возможно, хотели бы жить. Вас, прежде всего, интересуют районы с меньшим количеством населения по сравнению с остальной частью региона и наиболее важно то, чтобы ваша 13-летняя дочь могла посещать среднюю школу, которая ближе к дому. 
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. В списке, выберите "ex18a", затем щелкните ОК. Когда проект открыт, Вы видите вид с тремя темами: Middle Schools, Census Tracts и Counties (Средние школы, Участки переписи и Округа).
Вы будете использовать тему Census Tracts, чтобы найти области с меньшим количеством населения.
2. Сделайте тему Census Tracts активной, затем щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы открыть таблицу темы Census Tracts.
Когда таблица открыта, Вы видите поля, содержащие географическую информацию по каждому участку переписи. Поле Pop_90 содержит значение количества населения на 1990 год по каждому участку переписи.
3. Щелкните на названии поля Pop_90, чтобы сделать его активным.
4. Из меню Field, выберите Statistics (Статистика). ArcView покажет статистику для поля Pop_90.
Среднее население для участков переписи - 5,786. Поскольку Вы хотите жить в районе с низким населением, Вы будете использовать инструмент Query Builder (Построитель запроса), чтобы найти участки с населением ниже среднего.
5. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Statistics, затем закройте таблицу.
6. Щелкните на кнопке Query Builder.  Появится диалоговое окно Query Builder.
7. В списке Fields щелкните два раза на [Pop_90], затем щелкните  кнопку "<", затем напечатайте 5786 в окне текста запроса. Ваш запрос должен выглядеть так:
( [Pop_90] < 5786)
8. Щелкните на кнопке New Set (Новая выборка).  ArcView выберет и выделит участки переписи, в которых население меньше чем 5786. Закройте Query Builder.
Вы хотите найти участки переписи, которые имеют меньшее количество населения и также содержат средние школы. Так как участки переписи и средние школы находятся в отдельных темах, Вы будете использовать выбор темы темой, чтобы найти участки переписи, которые удовлетворяют  вашим критериям.
9. С активной темой Census Tracts выберите  Select By Theme из меню Theme. Появится диалоговое окно.
Тема Census Tracts - целевая тема. Объекты в этой теме будут выбраны объектами темы Middle Schools.
10. Из нижнего списка, выберите тему "Middle Schools", чтобы сделать ее выбираемой темой. Из верхнего списка, выберите "Completely Contain" (Полностью содержат).
11. Щелкните на кнопке Select from Set. ArcView выберет участки переписи из уже выбранного набора (население меньше чем 5786), которые  содержат средние школы.

Урок 18b: Поиск полигонов внутри полигонов

Предположим, Вы узнали, что налоги с собственности более низкие в округе Cobb, чем в других округах. Вы хотите использовать ArcView, чтобы выяснить, какие из уже выбранных Вами участков переписи находятся в округе Cobb. Это может помочь Вам сузить район поиска места жительства. Как только Вы сделаете это, Вы захотите получить информацию о средних школах, расположенных в новом наборе районов.
1. Если ex18a.apr открыт, продолжайте. Если нет, выберите  Open Exercise из меню File. В списке, выберите "ex18b", затем щелкните  OK. Когда проект открыт, Вы видите три темы: Middle Schools, Census Tracts, and Counties (Средние Школы, Участки Переписи, и Округа). (Вы не видите тему Counties, потому что ArcView изображает другие темы поверх этой). Участки переписи, которые Вы выбрали в последнем упражнении, выделены в теме Census Tracts.
Чтобы выяснять, какие из выделенных участков переписи находятся в округе Cobb, Вы должны выбрать округ Cobb в теме Counties. Чтобы сделать тему Counties видимой, Вы должны выключить другие темы.
2. Щелкните на окошках-переключателях тем Middle Schools и Census Tracts, чтобы выключить их. Тема Counties теперь видима.
3. Сделайте тему Counties активной, щелкните на инструменте Select Feature (Выбрать объект), затем щелкните на округе Cobb. ArcView выбирает и выделяет этот округ.
4. Щелкните на окошках-переключателях тем Middle Schools и Census Tracts, чтобы включить их. Эти темы изображаются поверх темы  Counties.
Чтобы выяснить, какие из выбранных участков переписи  находятся внутри округа Cobb, Вы должны использовать выбор темы темой
5. Сделайте тему Census Tracts активной, чтобы сделать её целевой темой.
6. Из меню Theme, выберите Select By Theme, появляется диалоговое окно Select By Theme. Из нижнего списка, выберите тему "Counties", чтобы сделать ее выбираемой темой. Из верхнего списка выберите "Are Completely Within" (Находятся полностью внутри)
7. Щелкните на Select. ArcView выбирает участки переписи из выбранного в настоящее время набора, которые находятся полностью в пределах округа Cobb.
Теперь Вы выберете средние школы в этих областях.
8. Сделать тему Middle Schools активной, чтобы сделать её целевой темой.
9. Из меню Theme, выберите Select By Theme. В диалоговом окне из нижнего списка выберите тему "Census Tracts", чтобы сделать ее выбираемой темой. Из верхнего  списка выберите "Are Completely Within".
Это - по существу, то же самое действие, которое Вы выполнили в предыдущем упражнении. Вы просто изменили целевую тему и выбираемую тему и полностью изменили пространственные отношения.
10. Щелкните на кнопке New Set. ArcView выбирает средние школы, которые находятся внутри выбранных участков переписи. (И выбранные участки переписи, и выбранные средние школы выделены в виде).
11. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы открыть  таблицу темы Middle Schools, затем щелкните на кнопке Promote, чтобы переместить выбранные школы в начало таблицы.
Теперь Вы имеете названия школ в районах, которые соответствуют вашим критериям. Вы можете вызывать агента по недвижимости и начинать искать дом.

Глава 19: Поиск объектов, 
которые пересекают другие объекты

Когда пространственные объекты находятся в одном и том же географическом месте, они пересекаются. Используя выбор темы темой, Вы можете найти и выбрать линии, которые пересекают другие линии или полигоны, и полигоны, которые пересекают другие полигоны.

Урок 19а: Поиск линий, которые пересекают           другие линии

Предположим, что городской комитет по чрезвычайным ситуациям изучает главные разломы после землетрясения в городе. Одной из целей этого изучения является создание плана по устранению затопления и риска для здоровья, связанных с повреждением водопроводных и коллекторных сетей в случае сильного землетрясения. Для начала комитет использует ArcView, чтобы найти и выбрать те линии водопровода и канализации, которые пересекают разломы.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. В  списке, выберите "ex19a", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид с двумя линейными темами Pipelines и Faults (Трубопроводы и Разломы), и одной полигональной темой Basin (Бассейн).
Тема Pipelines будет целевой (активной) темой. Объекты в этой теме будут выбраны объектами темы Faults.
2. Удостоверьтесь, что тема Pipelines активна. Выберите Select By Theme из меню Theme. Появляется диалоговое окно.
 3. Выберите "Faults" в нижнем списке. Затем, выберите "Intersect" (Пересекаются) в верхнем списке.
4. Щелкните New Set. ArcView выбирает трубопроводы, которые пересекают разломы.
5. С активной темой Pipelines щелкните на кнопку Open Theme Table. Откроется таблица темы Pipelines.
6. Щелкните на кнопке Promote. Выбранные записи трубопроводов сместятся вверх таблицы.
Комитет хочет определить общее количество и длину уязвимых трубопроводов. Так как трубопроводы принадлежат более чем одному агентству, необходимо получить данные по каждому агентству. Вы просуммируете таблицу темы, чтобы получить эту информацию.
7. В таблице темы Pipelines, щелкните на поле Owner, чтобы сделать его активным.
8. Щелкните на кнопке Summarize (Резюме). Появляется диалоговое окно.
9. Из списка Field, выберите "Length" (Длина). Из списка Summarize, выберите "Sum" (Сумма). Щелкните на кнопке Add, чтобы поместить выражение "Sum_Length" в окно справа. Щелкните кнопкой Save As, чтобы показать путь диск:\папка, где Вы хотите сохранить новую таблицу. ArcView, создает и называет новую таблицу owlength.dbf. Щелкните OK, чтобы возвратиться к диалоговому окну.
10. Щелкните OK, чтобы создать итоговую таблицу.





Урок 19в: Поиск полигонов, которые пересекаются с другими полигонам

В районах, склонных к наводнению, населению необходимо участвовать в программах страхования от наводнения. Один город составил базу данных, содержащую границы 100-летних и 500-летних зон наводнения. Город хочет уведомить владельцев собственности в пределах 100-летней зоны о дешевых ссудах для подъема строений выше уровня наводнения и, таким образом,  сократить затраты на страхование. Используя выбор темы темой, город может определить, какие участки расположены в пределах 100-летней зоны наводнения.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. В списке выберите "ex19b", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид с двумя темами: Flood zones и Parcels (Зоны наводнений и Участки). 100-летняя зона наводнения выбрана в теме Flood zones.
Чтобы увидеть все объекты в этих темах, Вы  должны изменить масштаб изображения.
2. Щелкните на кнопке Full Extent.
3. Сделайте тему Parcels активной (она будет целевой темой) и выберите Select By Theme из меню Theme. Появляется диалоговое окно.
4. Выберите тему "Flood zones" из нижнего списка, чтобы сделать её выбираемой темой, если она еще не выбрана. Из верхнего списка, выберите "Intersect" (Пересекаются).
5. Щелкните New Set. ArcView выбирает участки, которые пересекают 100-летнюю зону наводнения.
Чтобы лучше видеть выбранные участки, Вы можете выключить тему Flood zones.
6. Щелкните на окошке-переключателе рядом с темой Flood zones, чтобы выключить её.  ArcView изменяет тему Parcels.
7. С активной темой Parcels, щелкните на кнопке Open Theme Table, затем щелкните на кнопке Promote. Выбранные строки перемещаются вверх таблицы. Прокрутите вправо, чтобы исследовать их свойства.
Теперь город имеет список всех участков, на которые может повлиять 100-летнее наводнение и информацию, которая требуется для контакта с собственниками по поводу специальной программы ссуд.


Глава 20: Пространственное объединение 
таблиц

Вы уже познакомились с пространственным анализом ArcView, основанном на выборе темы темой. Другой инструмент пространственного анализа – это пространственное объединение. При пространственном объединении  ArcView соединяет поля одной таблицы темы к полям другой таблицы темы на основании местоположения объектов в этих темах, используя отношения между ними. Если Вы пространственно объединяете полигональную тему с точечной темой, то ArcView определяет, в каком полигоне лежит каждая точка, и присваивает атрибуты полигона соответствующим точкам. Если Вы пространственно объединяете две точечные темы, то ArcView присваивает атрибуты на основании близости.

Урок 20a: Объединение атрибутов, основанное на вмещении

Предположим, что Вы – биолог, изучающий водные источники на землях заповедника. Когда водные источники высыхают в течение сухого времени года, дикие животные из этих районов часто мигрируют в те места, где расположены пастбища для домашнего скота. Вы предвидите такую ситуацию и Вам необходимо принять меры для ее предотвращения. Чтобы сделать это, Вы должны будете узнать, сколько водных источников вмещает каждый из защищенных районов . Вы выполните пространственное объединение, чтобы присоединить атрибуты этих районов к водным источникам, найденным в них.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex20a", затем щелкните OK. Проект открывается. Вы видите вид с двумя темами: Water Holes (Водоемы) и Range (Пастбища). Объекты в теме Range  - делятся на три класса: Unprotected Areas (Незащищенные области), Protected Areas (Защищенные области) и Unknown (Неизвестные).
При пространственном соединении темы Range с темой Water Holes Вы будете присоединять атрибуты каждого объекта темы Range   к каждому водному источнику, которые он содержит.
2. С активной темой Water Holes удерживайте клавишу Shift и щелкните на теме Range, чтобы сделать обе темы активными. После этого щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы открыть таблицы обеих тем.
3. В таблице темы Range, щелкните на поле Shape (Форма), чтобы сделать его активным. Затем сделайте то же самое в таблице Water Holes. Это поле общее для обеих таблиц.
4. С активной таблицей Water Holes щелкните на кнопке Join. ArcView присоединяет таблицу темы Range к таблице темы Water Holes на основании местоположения объектов в этих темах. Расширьте таблицу так, чтобы Вы могли видеть новые добавленные поля.
Для каждого водного источника, теперь имеется код пастбища (Rcode) и описание. Водные источники с кодом пастбища 6 расположены в национальных парках, лесах и заказниках. Вам необходимо построить запрос, чтобы выбрать их.
5. Сделайте вид активным. Обе темы активны. Щелкните на теме Water Holes, чтобы сделать ее активной единственной темой, затем щелкните на кнопке Query Builder (Построитель запросов), чтобы появилось диалоговое окно Query Builder.
6. В диалоговом окне, дважды щелкните на поле [Rcode] в списке полей, затем щелкните на значке "=", и в конце дважды щелкните "6" в списке Value. Ваш запрос должен выглядеть так:
( [Rcode] = 6)
Щелкните New Set, чтобы выбрать все водные источники в национальных парках, лесах и заказниках.
7.  Закройте Query Builder. Вы видите - выбранные водные источники выделены желтым цветом.
8. Щелкните на кнопку Open Theme Table, затем щелкните Promote, чтобы  переместить выбранные записи вверх таблицы.
Вы будете суммировать выбранные водные источники в поле Description (Описание), чтобы найти число водных источников в каждом парке, лесе и заказнике.
9. В таблице Water Holes сделайте поле  Description активным. Из меню Field выберите Summarize. Появляется диалоговое окно Summary Table Definition .
10. Щелкните на кнопку Save As,  укажите диск:\папка, где Вы хотите сохранить итоговую таблицу и назовите ее watdes.dbf. Щелкните OK для возвращения в диалоговое окно Summary Table Definition, затем щелкните OK для создания итоговой таблицы.
ArcView создает одну запись для каждого значения в поле Description. Поле Count содержит число водных источников  в каждом районе. Теперь Вы знаете, какие из охраняемых районов имеют водные источники и сколько источников находятся в каждом районе. Вы можете изучить эти источники, чтобы выяснить, какие из них могут поддерживать местных животных в течение сухого сезона, а какие нет.

Урок 20b: Объединение атрибутов, основанное на близости

Для того чтобы найти деньги для сохранения защищенных районов, правительство хочет спонсировать небольшие экскурсии (сафари) к водным источникам. Вам поручено оценить доступ к водным источникам в четырех охраняемых районах. Только в один из этих районов можно добраться по земле; в остальные правительство решило осуществлять воздушные перелеты для туристов. Так как туристам придется добираться от взлетных полос к водным источникам по грунтовым дорогам, то Вам необходимо найти водные источники в пределах 20 километров от взлетной полосы.
1. Если ex20a.apr открыт, закройте вид Water Resources Study и открытые таблицы, затем откройте вид Water Holes in Protected Areas. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. В списке выберите "ex20b", затем щелкните OK. Когда проект откроется, Вы видите вид с тремя темами: Airports (Взлетные полосы), Water Holes (Водоемы) и Range (Пастбища).
В теме Range отмечены три отдаленных охраняемых района. Тема Water Holes показывает только водные источники, которые находятся внутри этих районов. Тема Airports показывает все взлетные полосы в регионе.
2. С активной темой Airports, нажмите кнопку Shift и щелкните на теме Water Holes. Теперь обе темы активны. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы  открыть обе таблицы.
3. В  таблице темы  Airports (исходная  таблица), сделайте поле Shape активным. Сделайте то же самое в таблице темы Water Holes (результирующая таблица).
4. С активной таблицей Water Holes щелкните на кнопке Join,  чтобы  присоединить таблицу Airports к таблице Water Holes. Расширьте  таблицу так, чтобы увидеть поля, которые были присоединены. 
ArcView присоединяет атрибуты каждой взлетной полосы к каждому ближайшему водоему. ArcView также вычисляет расстояние между каждым водным источником и самой близкой взлетной полосой и помещает это значение в новое поле, названное Distance (Расстояние) (Значения расстояния рассчитаны в единицах карты вида). Теперь Вам необходимо построить запрос, чтобы найти водоемы, которые находятся в пределах 20 километров от взлетных полос.
5. С активной таблицей Water Holes, щелкните на кнопке Query Builder. В диалоговом окне дважды щелкните "[Distance]" в списке полей, затем щелкните на кнопку "<", затем напечатайте 20000. Ваш запрос должен выглядеть так:
( [Distance] < 20000)
6. Щелкните New Set, чтобы выбрать все водные источники, которые находятся не далее 20 километров от взлетной полосы. Закройте Query Builder.
7. Щелкните на кнопке Promote, чтобы  переместить выбранные записи вверх таблицы.
Эти участки удовлетворяют вашему критерию как хорошие места для проведения сафари. Вы также хотите оценить невыбранные участки для будущего развития. Для этого Вам необходимо изменить выбранный набор на водоемы, которые находятся дальше 20 километров от взлетных полос.
8. Щелкните на кнопке Switch Selection (Переключить выбор), чтобы выбрать водные источники, которые находятся далее 20 километров от взлетной полосы, затем щелкните на кнопке Promote.







Глава 21: Работа с диаграммами

Так же, как виды идеально подходят для представления пространственной информации, диаграммы идеально подходят для представления цифровой информации. Диаграммы улучшают Ваше представление, обеспечивая графическое изображение атрибутов пространственных объектов. В этой главе Вы создадите диаграмму, измените ее характеристики, используете ее для доступа к информации и отредактируете ее таблицу источник.

Урок 21а: Создание диаграмм

Предположим, что Вы - директор по маркетингу в компании Miles From nowhere, Inc., которая предлагает  поездки в отдаленные части мира. Ваша последняя идея – экспедиция по рекам Сибири. Вы будете использовать ArcView, чтобы развить ваш план и представить его на деловой ежеквартальной встрече. В презентацию будет включена диаграмма, показывающая протяженность главных  рек Сибири.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File выберите Open Exercise. В Упражнениях пролистайте список, выберите "ex21a", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид с двумя темами: Siberian Rivers и Far East (Сибирские реки и Дальний Восток). Вы также видите таблицу темы Siberian Rivers.
Вы хотите создать диаграмму, сравнивающую значения Длины (Length) в таблице.
2. С активной таблицей, щелкните на кнопке Create Chart (Создать диаграмму), чтобы открыть  диалоговое окно Chart Properties (Свойства диаграммы).
3. В окне ввода имени, измените имя  на  River Lengths (Протяженность рек).
Список полей показывает названия всех полей, которые могут быть использованы в диаграмме. В данном случае, это только одно поле. (Скрытых и нечисловых полей в диаграмме нет). 
4. Щелкните на "Length" в списке Fields, затем щелкните на кнопке Add. Поле Length помещено в список Groups, чтобы использовать его в диаграмме.
Ниже списка полей, выпадающий список показывает поля, которые Вы можете использовать, чтобы маркировать каждый пункт в вашей диаграмме.
5. Из списка Label, выберите "Name".
6. Щелкните OK. ArcView покажет протяженность рек в формате диаграммы по умолчанию.
Цветная клавиша или маркер данных указывают длину каждой реки. Название каждой реки появляется в легенде диаграммы. Ось Y показывает диапазон значений для речных длин.

Урок 21b: Изменение диаграмм

Когда Вы создаете диаграмму, ArcView показывает её с форматом, осями, названием и легендой, установленными по умолчанию. Набор цветов, установленный по умолчанию, применяется к маркерам данных. Вы можете изменять вид диаграммы, изменяя любую из этих характеристик.
1. Если ex21a.apr открыт, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex21b", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид и активную  диаграмму River Lengths (Протяженность рек). 
Обратите внимание на значения на оси Y. Самое низкое 1000, самое высокое 3000 и приращение - 200. Диаграмма была бы более содержательна, если бы масштаб начинался с нуля.
2. С активной диаграммой, щелкните на инструменте Chart Element Properties (Свойств элемента диаграммы), затем щелкните где-нибудь на оси Y диаграммы. Появляется диалоговом окне  Chart Axis Properties (Свойства оси диаграммы).
3. В окошке Scale (Масштаб) выделите установленное значение и напечатайте 3500. Это устанавливает верхний предел на оси Y. (Нижний предел уже установлен в 0, хотя это новое значение все же не применилось к диаграмме).
4. В окошке Major unit (Основная единица) замените установленное значение на значение 500, чтобы установить приращение по оси Y.
5. В  окошке Axis label (Метка оси) внизу диалогового окна, выделите "Y Axis" (Ось Y) и замените словом  Miles (Мили).
6. Щелкните на окошке-переключателе Axis label  (по левой стороне  диалогового окна), чтобы включить эту функцию.
7. Щелкните  OK. Диаграмма изменится в соответствии с изменениями, которые Вы сделали.
Диаграмма выглядит лучше, но все еще тяжело разобрать ярлыки оси Y, которые расположены поперек к маркерам данных.
8. Щелкните на оси Y диаграммы, чтобы открыть диалоговое окно Chart Axis Properties. Щелкните на окошке-переключателе Major grid (на левой стороне  диалогового окна), затем щелкните OK. Диаграмма изменится с сеткой.
Заметьте, что свойство, которое Вы показываете на диаграмме, "Длина", в настоящее время показано по основанию диаграммы. Это - Group label (Метка группы). Вы также добавите метку оси X к основанию диаграммы.
9. Щелкните на оси X диаграммы, чтобы открыть ее диалоговое окно Chart Axis Properties.
10. В Axis label внизу диалогового окна выделите "X Axis" и замените на слова Note: The Mississippi River is 2470 miles long. Щелкните на окошке-переключателе Axis label (по левой стороне диалогового окна) чтобы включить его, затем щелкните OK.
11. Щелкните на слове "Title" наверху диаграммы, чтобы открыть диалоговое окно Chart Title Properties (Свойства названия диаграммы).
Название имеет пять установленных положений, на которых Вы можете щелкать: вершина, основание, левое, правое, или среднее (плавающее). Вы оставляете название вверху.
12. В окне текста, напечатайте слова Major Siberian Rivers (Главные реки Сибири), затем щелкните OK. Диаграмма изменится с новым названием.
Ваша диаграмма выглядит хорошо, но Вы хотите заменить серый цвет, представляющий реку Yenisey, на более яркий.
13. Щелкните на инструменте Chart Color (Цвет диаграммы). Когда появилась Symbol Palette (Палитра символов), выберите Color Palette (Палитру цветов).
14. В Color Palette, щелкните на красновато-коричневом квадрате (по диагонали от черного). Черная граница, вокруг этого цвета указывает, что он выбран. Теперь переведите курсор к диаграмме и щелкните на сером маркере данных для реки Yenisey. Цвет маркера данных изменится на красновато-коричневый цвет, и символы легенды изменятся соответственно. Закройте Color Palette.

Урок 21с:  Запросы и редактирование диаграмм

Поскольку диаграммы в ArcView динамически связаны с таблицами, из которых они созданы, Вы можете получать информацию из таблицы, просто щелкая на диаграмме. Вы можете редактировать или выбирать строки в источнике диаграмм (таблице) и видеть изменения, отражаемые немедленно в диаграмме. Вы можете также изменять диаграмму, удаляя маркеры данных.
1. Если ex21a.apr или ex21b.apr открыты, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка упражнений выберите "ex21c", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид и активную диаграмму.
2. Из меню Window, выберите Attributes of Siberian Rivers, чтобы сделать таблицу свойств видимой. (Если Вы продолжаете  ex21a.apr, Вы можете уже видеть таблицу). Переместите окна документа так, чтобы Вы могли видеть диаграмму, таблицу и верхнюю часть вида одновременно.
Каждый маркер данных в вашей диаграмме соответствует строке в таблице свойств и пространственному объекту в виде. С помощью инструмента Identify, Вы можете щелкать на любом маркере данных, чтобы получить информацию из таблицы.
3. Удостоверьтесь, что диаграмма активна, щелкнув на клавише названия. Выберите инструмент Identify, если он ещё не выбран. Теперь щелкните на желтом маркере данных для реки Kolyma. Соответствующие табличные данные появляются в диалоговом окне Identify Results. Река Колыма в верхнем правом углу вида выделится, и соответствующая строка сразу выделится в таблице.
4. Щелкните на нескольких дополнительных маркерах данных, чтобы прибавить их к диалоговому окну Identify Results. Закройте это окно, когда Вы закончили.
Посмотрев на вид, Вы видите, что Река Колыма в северо-восточной Сибири слишком отдалена для экспедиции. Вы хотите удалить ее из вашей диаграммы.
5. Если диаграмма уже не активна, сделайте ее активной. Щелкните на инструмент Erase (Стереть) и щелкните на желтом маркере данных для Колымы.
Маркер данных этой реки исчезнет из диаграммы. Заметьте также, что цвета маркеров данных сдвинулись направо, при этом исчез красновато-коричневый цвет.

Глава 22: Создание картографических 
макетов 

Вы уже видели, как ArcView создает виды, таблицы и диаграммы. Каждый из этих документов представляет информацию в различных форматах. Но что, если Вам необходимо показать все эти форматы на экране одновременно или напечатать их на одном листе? И что, если Вы хотите добавить шкалу масштаба, северную стрелку, рамку и название, чтобы создать карту высокого качества? Вы можете сделать все это с помощью одного документа, называемого макет.

Урок 22а: Создание базисного картографического макета 

Предположим, что Вы издаете книгу по социально-экономическому росту Канады. Вы хотите включить карту плотности населения, чтобы показать, где проживает и работает большинство жителей Канады. Вы создадите макет, который включает карту плотности населения по провинциям, таблицу статистики населения и диаграмму, сравнивающую население главных городов Канады.
1. Если необходимо, запустите  ArcView. Из меню  File, выберите Open Exercise. Из списка, выберите "ex22a", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид, таблицу и диаграмму.
2.Из  меню Window, выберите ex22a.apr, чтобы открыть окно Project. Щелкните на иконке Layouts (Макеты), расположенной в окне Project, затем щелкните New (Новый). Появится чистая страница макета.
3. Выберите Page Setup (Установка страницы) из меню Layout. Щелкните на кнопке landscape  (Альбомная - горизонтальная)  в поле Orientation (Ориентирование).
4. Щелкните OK. Макет изменяет ориентацию на альбомную.
Вы увеличите страницу макета.
5. Щелкните на иконке в левом углу клавиши названия макета и выберите  Maximize (Максимизировать).
Теперь, когда страница макета большая, Вы видите точки сетки. Эти точки используются, чтобы захватить элементы для более удобного их размещения в макете. (Точки сетки появляются только на экране, но не на распечатке).
6. Из меню Layout, выберите Properties. Щелкните на поле Name и измените его название на Population Density 1991 (Плотность Населения 1991). Щелкните OK.
Теперь Вы добавите к макету виды, легенды и другие элементы.
7. Щелкните и удерживайте инструмент Frame (Рамка), чтобы появился выпадающий список инструментов рамки. По умолчанию, инструмент View Frame (Рамка вида)  уже выбран.
8. Щелкните в верхнем левом углу страницы макета и удерживайте кнопку мыши, так Вы можете вытянуть окно рамки вида. Когда Вы отпускаете кнопку, появляется  диалоговое окно View Frame Properties (Свойства рамки вида).
9. Щелкните на "Canada - Population Density 1991" (Канада - 1991 Плотность Населения) в списке View.
10. Щелкните  OK. Вид "Canada - Population Density 1991" рисуется в рамке вида. Четыре черных маркера указывают на то, что в настоящее время это активная рамка.
Вы готовы добавить легенду к вашему макету. Легенда – это представление таблицы содержания вида.
11. Щелкните на инструменте Frame и удерживайте кнопку мыши, чтобы появился выпадающий список инструментов. Выберите инструмент Legend Frame (Рамка легенды).
12. Ниже вида рамки, нарисуйте окно рамки легенды. Появляется диалоговое окно Legend Frame Properties.
13. Щелкните на "View Frame 1: Canada - Population Density 1991" (Рамка вида 1: Канада - 1991 Плотность Населения). Щелкните OK.  Легенда, связанная с этим видом изображается в макете.
Если Вам не нравится размер рамки легенды, Вы можете изменить его с помощью инструмента Pointer (Указатель).
14. Щелкните на инструменте  Pointer (Указатель) и поместите курсор на один из четырех маркеров вокруг рамки легенды, пока он не изменится на двойную стрелку. Нажмите кнопке мыши и тяните маркер, чтобы изменить размер. 
15. Выберите инструмент Scale Bar Frame (Рамка шкалы масштаба) из выпадающего списка инструментов. Вытяните окно рамки шкалы масштаба в слое так же,  как Вы делали с рамками легенды и вида. Появляется диалоговое окно Scale Bar Properties.
16. Выберите "View Frame 1: Canada - Population Density 1991". Затем щелкните на выпадающем списке для поля Style и выберите стиль шкалы масштаба. Щелкните ОК. Шкала масштаба рисуется внутри рамки  шкалы масштаба в макете.
17. Выберите инструмент North Arrow Frame (Рамка Северной  Стрелки) из выпадающего списка инструментов и вытяните рамку северной  стрелки в макете. Появляется диалоговое окно North Arrow Manager.




Урок 22в: Добавление диаграмм и таблиц

Картографический макет для вашей книги по социально-экономическому росту Канады почти завершен. Он включает карту плотности населения области с легендой, шкалой масштаба и северной стрелкой. Чтобы увеличить ваше представление, Вы добавите диаграмму, сравнивающую население главных городов в Канаде и таблицу статистики населения.
1. Если ex22a.apr открыт, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex22b", затем щелкните ОК.
2. Выберите инструмент Chart frame (Рамка диаграммы) из выпадающего списка инструментов и вытяните рамку диаграммы в вашем макете. Появляется диалоговое окно Chart Frame Properties.
3. Выберите "Population of Major Cities" (Население главных городов) и щелкните ОК. Диаграмма рисуется внутри рамки.
4. Далее выберите инструмент Table Frame (Рамка Таблицы) из выпадающего списка инструментов и вытяните рамку таблицы в вашем макете. Появляется диалоговое окно Table Frame Properties.
5. Выберите таблицу "Population Density by Province" ("Плотность населения по областям") и щелкните ОК. Таблица рисуется в вашем макете.

Урок 22с: Добавление окончательных штрихов и печать

Вы добавили все рамки, в которых Вы нуждаетесь для вашего конечного представления слоя. Теперь пришло время добавлять некоторые последние штрихи (название и контур) чтобы  ваш слой выглядел профессионально.
1. Если ex22a.apr или ex22b.apr открыты, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex22c", затем щелкните ОК.
Чтобы дать вашему слою название, Вы будете использовать инструмент Text (Текст).
2. Щелкните на инструменте Text, затем щелкните внутри слоя, наверху, там, где Вы хотите, чтобы ваше название начиналось. Появляется  диалоговое окно Text Properties (Свойства Текста).
3. Напечатайте Population Density 1991 (Плотность Населения 1991), затем щелкните ОК. Название появляется в слое.
Вы можете сделать название большим, используя Symbol Window (Окно символов).
4. Щелкните на меню Window и выберите Show Symbol Window (Показать окно символов). Появляется окно символов.
5. Выберите Font Palette (Палитра шрифтов), если она ещё не выбрана.
6. Щелкните на стрелке размеров и выберите "36". Название изменится на текст с 36 размером шрифта. Закройте палитру шрифтов.
Если ваше название не центровано, используйте инструмент Pointer (Указатель), чтобы поместить текст в желаемом месте. 
Теперь Вы добавите контур.
7. Из списка инструментов Draw (Рисовать) выберите инструмент  Rectangle (Прямоугольник). Нарисуйте прямоугольник вокруг вашего слоя, так, чтобы он охватывал все рамки и графику.
Если все элементы в вашем слое не помещаются, Вы можете перестраивать их. С выбранным прямоугольником, выберите Send to Back (Переместить на задний план)  из меню Graphics, чтобы прямоугольник изображался позади других элементов. Затем используйте инструмент Pointer (Указатель), чтобы переместить элементы по мере необходимости.
8. Из  выпадающего меню File, выберите Print (Печать). Появляется диалоговое окно печати.  Если Ваш компьютер соединён с принтером, и он включен, щелкните ОК, чтобы напечатать слой. Если нет, щелкните Cancel (Отмена).








Глава 23: Создание шейпфайлов

Вы уже знаете, что шейп-файл (shapefile) – это формат ArcView для хранения местоположений пространственных объектов и их атрибутов. В этой главе Вы создадите шейп-файл двумя способами. Сначала Вы преобразуете существующие объекты в формы. (ArcView может преобразовывать объекты из любого воспринимаемого им формата, включая другие  шейп-файлы). Затем Вы создадите новые темы и добавите ваши собственные формы к ним.

Урок 23а: Создание форм из объектов

Представьте, что Вы – геолог, изучающий вулканическую активность в пустыне Mojave. Вы  собрали  образцы камня и отметили участки, в которых были найдены камни, на аэрофотоснимке. Теперь Вы хотите использовать аэрофотосъемку, чтобы создать объектно-ориентированную карту области.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex23a", затем щелкните OK. Когда проект откроется, Вы видите аэрофотоснимок зоны вулканов. Два жерла вулканов и темный поток лавы, выходящий из более низкого жерла видимы. Тема Sample locations (Местоположение образцов) показывает участки, где Вы собрали камни.
Вы планируете изучить жерла вулканов в нижней половине вида. Вы хотите создать тему, которая содержит только участки, где Вы собрали образцы. Вы будете отделять точки, которые Вы хотите сохранить, как формы, выбирая их с помощью графики.
2. Удостоверьтесь, что тема Sample locations активна. Щелкните и удерживайте инструмент Draw,  чтобы появился выпадающий список  инструментов. Выберите инструмент Rectangle (прямоугольник).
3. Нарисуйте прямоугольник, который содержит местоположения образцов на нижнем вулкане и потоке лавы. (Ваш прямоугольник может не быть очень точным).
4. Щелкните на кнопке Select Features Using Graphic. Объекты темы Sample locations, которые находятся в пределах этого прямоугольника, выбираются и выделяются желтым цветом.
Теперь Вы будете преобразовывать выбранные точки в формы в шейп-файл и  добавите шейп-файл как тему к виду.
5. Из меню Theme выберите Convert to shapefile (Преобразовать в шейп-файл). Появляется диалоговое окно.
6. Выберите диск:\папку, где Вы хотите сохранить шейп-файл. В окошке Name измените название на samples.shp, затем щелкните OK.
В диалоговом окне появляется вопрос: "Add shapefile as theme to the view?" (Добавить шейп-файл как тему к виду?)
7. Щелкните Yes. ArcView создает новый шейп-файл названный "samples.shp" в вашей папке и  добавляет Samples.shp тему к виду.
8. Выберите тему Samples.shp, щелкнув на ней в Table of Contents (Таблице Содержания).
Вы больше не нуждаетесь в первоначальной теме Sample locations и в графическом инструменте выбора.
9. Удостоверьтесь, что прямоугольник выбран. (Если это не так, щелкните на нем с помощью инструмента Pointer. Когда он будет выбран, вокруг него появятся маркеры). Нажмите клавишу Delete (Удалить).
10. Удостоверьтесь, что только тема Sample locations активна. Из меню Edit выберите Delete Themes (Удалить темы).
 В диалоговом окне Delete Themes появится запрос: «Вы уверены, что Вы хотите удалить тему?».
11. Щелкните Yes. Тема Sample locations удалена из проекта. (Все файлы  удалены с вашего жесткого диска.)
Теперь у Вас есть тема, содержащая только те местоположения образцов, которые находятся в пределах вашей области изучения.

Урок 23в: Рисование полигонов

Ваша следующая задача состоит в том, чтобы нарисовать контур жерла вулкана и потока лавы для вашей карты. Вы создадите новую тему, нарисуете два полигона, затем сохраните их в шейп-файле.
1. Если ex23a.apr открыт, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex23b", затем щелкните ОК. Когда проект открыт, Вы видите вид, показывающий аэрофотоснимок и участки области изучения.
Чтобы нарисовать жерло вулкана и поток лавы, Вы создадите новую, пустую тему, а затем добавите формы к ней.
2. Из меню View, выберите New Theme. Появляется диалоговое окно.
3. Щелкните на стрелке Feature type (Тип объекта)  и выберите  "Polygon" (Многоугольник), затем щелкните ОК.
4. Определите диск:\папку, где Вы хотите сохранить новую тему, затем измените имя файла на volcano.shp. Щелкните ОК.
Новая тема volcano.shp добавлена к виду. Название темы обведено прерывистой линией; это означает, что тема находится в режиме редактирования.
5. Из набора инструментов Draw выберите инструмент Polygon. 
6. Нарисуйте границу жерла вулкана. Щелкните в месте, откуда вы хотите начать, щелкайте на каждой следующей вершине многоугольника, затем дважды щелкните в конечной вершине. (Форма, которую Вы нарисуете, может быть приблизительной).
Маркеры выбора появляются вокруг законченной формы. Теперь Вы будете использовать инструмент Autocomplete (Наращиваемый полигон), чтобы сформировать общую границу между формой жерла вулкана и формой потока лавы, которую Вы собираетесь нарисовать.
7. Выберите инструмент Autocomplete (Наращиваемый полигон) из набора инструментов Draw.
8. Щелкните внутри существующей формы жерла вулкана. Продлите линию за пределы формы и рисуйте границу потока лавы, щелкая, чтобы изменить направление линии. Когда Вы закончили, вернитесь к границе формы жерла снова и щелкните дважды внутри нее. ArcView создает новую форму, объединяя линию, которую Вы нарисовали с краем существующей формы.
Тема volcano.shp теперь содержит две формы. Форма потока лавы имеет маркеры вокруг нее, потому что она выбрана.
9. Из меню Theme, выберите Stop Editing. Если Вы хотите сохранить ваши изменения, щелкните Yes, чтобы сохранить формы, которые Вы рисовали в шейп-файле.
Прерывистая линия вокруг квадратика темы volcano.shp  исчезла. Это означает, что тема больше не может быть отредактирована. Форма потока лавы выделена, так как она была выбрана, когда Вы прекратили редактировать.
10. Щелкните на кнопке Clear Selected Features, чтобы отменить выделение формы.
11. Перетяните легенду темы  Samples.shp наверх Таблицы содержания. Тема Samples.shp перерисовывается поверх темы volcano.shp.

Урок 23с: Рисование точек и линий

Предположим, что Вы хотите добавить несколько новых элементов выборки в местах, где Вы недавно собирали камни. Вы также хотели бы, чтобы на вашей карте были изображены дороги, ведущие к вулкану.
1. Если ex23a.apr или ex23b.apr открыты, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise  из меню File. Из списка выберите "ex23c", затем щелкните ОК. Когда проект открыт, Вы видите вид с аэрофотоснимком, точками и полигонами, которые Вы рисовали в последнем уроке.
2. Щелкните на окошке-переключателе темы Volcano.shp, чтобы выключить ее.
3. Удостоверитесь, что тема Samples.shp активна. Из меню Theme, выберите Start Editing (Начало редактирования). Прерывистая линия появляется вокруг окошка-переключателя темы и показывает Вам, что редактирование разрешено.
4. Из набора инструментов Draw выберите инструмент Point.
5. Поместите курсор на жерло вулкана и поток лавы. Щелкните в нескольких различных местах, чтобы добавить три или четыре точки. Каждый раз как Вы щелкаете, добавляется новая точка. Последняя добавленная точка выбрана.
 Чтобы удалить Ваши последние изменения, выберите Undo Feature Edit (Уничтожить редактирование объектов) из меню Edit. Выбирая эту опцию несколько раз, Вы можете удалить все изменения, сделанные с того времени, как Вы начали редактировать.
6. Из меню Theme выберите Stop Editing. Щелкните Yes, чтобы сохранить ваши изменения.
7. Выбранная точка теперь выделена. Щелкните на кнопке Clear Selected Features, чтобы отменить выбор.
Теперь Вы хотите нанести на карту дороги, которые ведут от  пустыни к жерлу вулкана. В нижнем правом углу вида есть то, что напоминает тонкий, изгибающийся знак. Вы добавите новую линейную тему к виду и нарисуете эту дорогу.
8. Из меню View, выберите New Theme. Появляется диалоговое окно. Из выпадающего списка Feature type, выберите "Line", затем щелкните ОК.
9. Определите диск:\папку, где Вы хотите сохранить новую тему, затем измените имя файла на road.shp. Щелкните ОК.
Новая тема, road.shp, добавлена к виду.
10. Из набора инструментов Draw выберите инструмент Line.
11.Нарисуйте линию, вдоль дороги, которая вьется вокруг жерла вулкана. Щелкните один раз, чтобы начать линию и щелкайте каждый раз, когда необходимо изменить направление. Щелкните дважды, чтобы закончить линию. 
12. Из меню Theme, выберите Stop Editing. Щелкните Yes, чтобы сохранить ваши изменения.
13. Линия выделена. Щелкните кнопкой Clear Selected Features, чтобы отменить выбор.
Если хотите, Вы можете использовать Legend Editor и изменять цвет или толщину линии.


Глава 24: Редактирование форм в теме

В этой главе Вы будете редактировать формы с помощью добавления, удаления и передвижения их вершин (Вершина – это точка, где встречаются две стороны формы). Вы также научитесь разрывать и объединять формы, и устанавливать правила для последующего дополнения свойств формы. 


Урок 24a: Редактирование вершин
         
Предположим, что ваша компания продает изделия «от двери к двери». Вы разделили город на пять коммерческих территорий, создав пять форм полигонов на карте в ArcView. Теперь Вы должны модернизировать коммерческую карту территории, чтобы включить в нее новые улицы, которые были построены как предместья города. Коммерческая территория, к которой добавлены новые улицы, будет слишком большая, так что Вам придется изменить ее границу. 
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex24a", затем щелкните ОК. Когда проект открыт, Вы видите тему, показывающую улицы города и тему, показывающую коммерческие территории.
Новые улицы находятся в нижнем левом углу вида (они не охвачены формой коммерческой территории). Вы решаете, что Глория Руиз будет продавцом, назначенным на новые улицы. Сначала Вы отредактируете ее территорию.
2. Удостоверитесь, что тема Sales.shp (Коммерческие территории) активна. Из меню Theme, выберите Start Editing. Прерывистая линия вокруг темы Sales.shp показывает, что тема находится в режиме редактирования.
3. Используйте инструмент Zoom In, чтобы изменить масштаб изображения нижнего левого угла вида.
Теперь, Вы измените границу коммерческой территории, перемещая вершины полигона и добавляя новые.
4. Щелкните на инструменте Vertex Edit (Редактирование вершин), затем щелкните внутри розовой формы коммерческой территории, чтобы выбрать ее.
На каждой вершине формы появляется полый квадратик выбора, это означает, что вершина может быть перемещена или удалена.
5. Поместите курсор на одной из двух вершин, которые лежат на границе новых улиц (но не на границе территории другого продавца). Курсор изменяет вид. Нажмите кнопку мыши и тяните вершину наружу или внутрь. Повторите процесс для другой вершины. Территория Руизы должна охватить большинство, но не все новые улицы. 
Чтобы добавить оставшиеся улицы, Вы добавите новую вершину к многоугольнику, и переместите ее.
6. Двигайте инструмент Vertex Edit по границе между двумя вершинами, которые Вы передвигали в шаге 5. Курсор изменяет свой вид на крестик. Щелкните, чтобы добавить новую вершину в этом месте.
7. Поместите инструмент Vertex Edit на новую вершину, пока он не изменит вид. Тяните эту вершину к левому углу экрана, пока все новые улицы не будут охвачены формой.
Новые улицы теперь полностью включены в территорию продаж Руизы. 
Вы решаете удалить вершины, чтобы выпрямить границу территории.
8. Поместите инструмент Vertex Edit на вершину, расположенную в месте соединения территорий Руизы и  ЛаСаллы на новых улицах. Нажмите клавишу Delete.
Вершина удалена, но эффект - не тот, что Вы хотели. Ваше  редактирование заставило две территории наложиться друг на друга.
9. Щелкните и держите правую кнопку мыши. Появляется меню. Выберите Undo Feature Edit. Удаленная вершина появляется.
Новая территория Руизы слишком большая. Вам необходимо ее  часть передать ЛаСелл.
10. Щелкните и держите правую кнопку мыши. Из меню выберите  Zoom to Selected, чтобы увидеть всю территорию Руизы. Масштаб изменяется так, что видна вся выбранная форма.
Территория Руизы все еще выбрана. Чтобы редактировать границу между территориями Руизы и  ЛаСелл, Вам необходимо выбрать эту границу.
11. Щелкните на белой области внутри вида, но вне форм. Квадратики вершин исчезают, и форма больше не выбрана.
12. Поместите инструмент Vertex Edit на общую границу территорий Руизы и ЛаСалл и щелкните. Вы видите круглые, неподвижные точки в концах общей границы и квадратики на вершинах.
Должно появится две круглых точки и два квадратика. (Если Вы видите большее количество точек, то Вы выбрали неправильную границу или форму вместо границы. Щелкните на белой области, чтобы отменить выбор и снова щелкните на общей границе).
13. Щелкните и тяните каждый из двух квадратиков (по одному) к новым позициям. Вы должны увеличить территорию ЛаСалл и уменьшить территорию Руизы. 
14. Щелкните на кнопку Zoom to Full Extent, чтобы посмотреть полную коммерческую карту территории. Щелкните на любом белом месте, чтобы отменить выбор.




Урок 24в: Слияние и разделение форм

Предположим, что один из ваших продавцов, Лэрри Томпсон, уходит. Пока Вы не наймете замену, Вы поделите его территорию и объедините ее с территориями  двух других продавцов. Так как  редактирование повлияет на запись в таблице темы, Вы должны сообщить ArcView, как изменить атрибуты соответствующих записей.
1. Из меню File выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex24b", затем щелкните ОК. Когда проект открыт, Вы видите вид с темой  Streets и темой коммерческих территорий. Вы также видите таблицу темы Sales2.shp. 
Таблица содержит пять строк. Число в поле Sales_Target (План продаж) для Томпсона - $ 150000. Вы хотите, чтобы этот число было распределено по областям, когда Вы разделите его территорию в две части.
2. Сделайте вид активным. Удостоверитесь, что тема Sales2.shp активна. Из меню Theme выберите Start Editing. Прерывистая линия появляется вокруг окошка-переключателя темы, это указывает, что тема Sales2.shp - редактируема.
3. Из меню Theme выберите Properties. Появляется диалоговое окно Theme Properties (Свойства Темы).
4. Щелкните на иконке Editing в левой стороне диалогового окна, чтобы показать свойства редактирования.
Когда Вы разделяете форму, ее запись удаляется, и две новых записи создаются. ArcView необходимы правила передачи свойств старой записи к новым записям. В выпадающем списке Field выбрано поле Salesperson. Правило разделения установлено на  Copy (Копировать). Это означает, что атрибуты старой записи будут скопированы в атрибуты новых записей.
 5. Из выпадающего списка Field  выберите "Sales_Target".
6. Из выпадающего списка Union Rule выберите "Add".
7. Из выпадающего списка Split Rule выберите "Proportion" (Пропорция).
Когда Вы разделяете территорию, Вы хотите, чтобы значение Sales_Target было разделено пропорционально размерам  двух новых территорий (правило разделения - Пропорция). Когда Вы объединяете новые территории с существующими территориями, значения Sales_Target объединенных территорий будут добавлены (правило объединения - Добавить).
8. Щелкните ОК.
9. Выберите инструмент Polygon Split (Разделение полигона) из выпадающего списка инструмента Draw.
10. Щелкните вне формы, которую Вы хотите разделить (Территория Томпсона, светло-синяя), чтобы начать рисовать линию разрыва. Рисуйте вертикальную линию, которая разделяет форму более или менее пополам. Продлите линию вне границы формы и щелкните два раза, чтобы закончить линию.
Форма разделена на  две, и обе формы выбраны.
11. Сделайте таблицу активной, щелкнув на кнопке Open Theme Table.
Теперь в таблице шесть строк. Есть две записи для  территории Томпсона, показывающие значения Sales_Target 57542 и 92458. (Ваши значения могут отличаться). Количество было разделено пропорционально площади. Значение Salesperson было скопировано в обе записи. Теперь Вы добавите одну часть разделенной территории к территории Фрэнклина и другую часть к территории Чавеза.
12.Сделайте вид активным и щелкните на инструменте Pointer. Щелкните где-нибудь на территории Фрэнклина (красная форма) чтобы выбрать ее. Теперь нажмите клавишу Shift и щелкните на левой части разделенной территории Томпсона. Обе формы выбраны.
13. Из меню Edit, выберите Union Features (Объединить объекты). Две формы объединены в единую коммерческую территорию.
14. Щелкните на территории Чавеза (зеленая форма) инструментом Pointer, чтобы выбрать ее. Нажмите клавишу Shift и щелкните на оставшейся части территории Томпсона, чтобы выбрать ее.
15. Из меню Edit, выберите Union Features (Объединить объекты). Две формы объединены в единую коммерческую территорию.
16. Сделайте таблицу активной.
Теперь в таблице только четыре строки. Sales_Target для территории Фрэнклина увеличился до 227542. (Его первоначальное значение 170,000 плюс 57542). Значение Sales_Target для территории Чавеза также увеличилось. Правило объединения для поля Salesperson установлено на копирование. ArcView скопировал имя "Фрэнклин" в объединенную строку, так как строка Фрэнклина предшествует строке Томпсона в таблице.
17.Сделайте вид активным и щелкните на белом месте, чтобы отменить выбор.
Ваша коммерческая карта территории теперь имеет четыре территории вместо пяти, и количества продаж для территорий были отредактированы согласно вашим спецификациям.
18. Выберите Stop Editing из меню Theme. Если хотите сохранить ваши изменения, щелкните Yes.

Глава 25: Создание тем из файлов координат

ArcView позволяет Вам создавать темы из событий. Событие - это местоположение информации (например, адрес или пара координат х, у), хранящейся в таблице. В этой главе Вы создадите тему из таблицы географических координат. Географические координаты могут быть получены из бумажных карт, измерений на местности, приборов GPS и других источников.  ArcView читает географические координаты из полей, которые Вы определите в таблице, и создает точечные пространственные объекты для каждой пары координат.  

 Урок 25a: Добавление тем событий

Как часть программы управления живой природы, африканские сельские жители согласились контролировать охраняемые районы и предотвращать вмешательство внутри этих районов. Недавно, больше чем двадцать антилоп стали жертвой браконьеров внутри охраняемых районов. С помощью оборудования GPS инспекторы установили точные места убийств. Координаты X, Y измерены в десятичных градусах, x – это долгота, а y - широта. Вы получили данные в файле формата dBASE и хотите создать тему ArcView.
1. Если необходимо, запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex25a", затем щелкните ОК. Когда проект открывается, Вы видите вид с двумя темами: Villages и Protected Areas (Деревни и Охраняемые районы). Каждая деревня - точка; каждый охраняемый район - полигон, определяющий единицу сохранения. Для каждой деревни имеется одна единица сохранения. За пределами охраняемых районов деревни находится большой Федеральный охраняемый район.
Вы поместите dBASE файл, содержащий x, y координаты, в текущий проект как таблицу ArcView.
2. В меню Window сделайте окно проекта активным, затем щелкните на иконке Tables.
3. Щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы  открыть диалоговое окно. Из нижнего левого выпадающего списка выберите "dBASE [*.dbf]". Из списка Drives, выберите диск, где Вы установили данные для этой книги, затем укажите путь к \introav\data\ch25 в списке файлов. Из списка File Name, выберите " antelope.dbf ".
4. Щелкните ОК, чтобы добавить таблицу antelope.dbf  к вашему проекту.
Когда  таблица откроется, Вы увидите два поля: X_coord и Y_coord. Вы будете использовать координаты в этих полях, чтобы создать новую тему точечных объектов.
5. Закройте таблицу antelope.dbf. Сделайте  вид активным, затем выберите Add Event Theme (Добавить тему события) из меню View. Откроется диалоговое окно Add Event Theme.
Таблица Antelope.dbf  выбрана в списке Table. ArcView читает названия полей этой таблицы, чтобы найти поля, которые вероятно содержат координаты x, y. Названия этих полей: X_coord и Y_coord, появляются в списках X field и Y field.
6. Щелкните OK, чтобы создать новую тему из координат x, y таблицы antelope.dbf.
7. Щелкните на окошке-переключателе рядом с названием темы, чтобы включить ее. ArcView рисует  вид с новой темой.
Теперь Вы можете точно видеть места, где имела место незаконная охота на антилоп. Для каждого из этих мест, Вы хотите знать охраняемый район, в котором оно находится. Вы можете выяснить это с помощью пространственного соединения.
8. Сделайте темы Antelope.dbf и Protected Areas активными,  щелкнув на каждой теме, удерживая клавишу Shift. Щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы  открыть  таблицы обеих тем.
9. Сделайте таблицу Protected Areas активной, затем щелкните на поле Shape, чтобы сделать его активным. Сделайте то же самое с таблицей Antelope.dbf .
10. Удостоверьтесь, что таблица Antelope.dbf активна, затем выберите Join из меню Table. ArcView присоединит атрибуты каждого охраняемого района к местам браконьерства, которые он содержит.
Появляется таблица Antelope.dbf  с дополнительными полями, добавленными из таблицы Protected Areas.
11. Расширьте таблицу так, чтобы видеть все поля. Для каждого места браконьерства, теперь есть атрибут, определяющий охраняемый район, в котором оно было совершено.






Глава 26: Адресное геокодирование

В этой главе Вы будете использовать адресное геокодирование, чтобы создать точки на карте из таблицы адресов. Чтобы геокодировать адреса Вам необходима справочная тема (обычно это тема улиц). Вам также необходима адресная таблица, которая содержит адреса, которые вы хотите расположить на карте в виде точек. Процесс геокодирования состоит из трех шагов. Во-первых, Вы подготавливаете справочную тему к геокодированию (это называется - сделать справочную тему пригодной для геокодирования). Далее, Вы выполняете поиск адресов таблицы, которые соответствуют справочной теме. Каждый подходящий адрес добавляется в новую геокодированную тему. Наконец, Вы вручную проверяете те адреса, которые не были совмещены автоматически. И ArcView добавляет эти точки в новую тему.   


Урок 26а: Подготовка темы для геокодирования

Предположим, что Вам необходимо определить территории сбыта для компании Ellsworth's Office Supply. Так как Вы никогда прежде не занимались геокодированием, то Вы решаете сделать тестовое использование с образцом списка ваших заказчиков. Сначала, Вы сделаете небольшую тему улиц пригодной для геокодирования. Создание пригодной для геокодирования темы включает выбор стиля адреса (это сообщает ArcView, какая информация является важной в процессе сравнения адресов) и создание индекса геокодирования.
1. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex26a", затем щелкните OK. Когда проект открыт, Вы видите вид с темой улиц. Вы также видите таблицу атрибут темы и таблицу адресов customer.dbf. (Таблица Customer.dbf содержит список адресов заказчиков, который Вы хотите геокодировать).
Адреса в таблице Attributes of Streets разделены на компоненты. Например, поля L_add_from и L_add_to содержат самые маленькие и самые большие номера домов на левой стороне каждой улицы. Вы выберете стиль адреса, который использует доступные поля в таблице темы.
2. Сделайте вид активным. Из меню Theme, выберите Properties, появляется диалоговое окно Theme Properties.
3. Щелкните на иконке "Geocoding", чтобы показать свойства геокодирования темы.
ArcView выбрал US Streets with Zone (Улицы США с зонами) в поле Address Style (Стиль адреса). Компоненты адреса, требуемые этим стилем, выделены переключателями около них. ArcView соединяет имена полей темы-ссылки с компонентами адресов, которым они соответствуют.
4. Пролистайте вниз, чтобы увидеть все компоненты адресов и их соответствующие поля. Обратите внимание, что LeftZone и RightZone компоненты требуются для этого стиля адреса. Поля, соответствующие этим компонентам - поля ZIP code (Почтовый индекс) в теме-ссылке.
Так как тестовые адреса в таблице  customer.dbf не имеют почтовых индексов, Вы выберете стиль адреса, который не требует почтовых индексов.
5. Из списка Address Style выберите "US Streets" (Американские улицы). Пролистайте список компонентов, чтобы Вы могли видеть необходимые условия для этого стиля адреса.
Имена полей для заданных компонентов адреса установлены правильно. Вы устанавливаете компонент PreDir (префиксное направление) в положение "None", потому что таблица customer.dbf  не имеет префиксных направлений.
6. Из раскрывающегося списка PreDir, выберите "<None>". ArcView игнорирует этот компонент адреса во время сравнения адреса.
7. Щелкните OK, чтобы установить свойства геокодирования темы. Появляется диалоговое окно Build Geocoding Index.
8. Щелкните Yes. ArcView формирует индексы геокодирования на полях адреса в таблице атрибут, чтобы сделать геокодирование адресов быстрее.

Урок 26b: Автоматический поиск адресного соответствия


Второй шаг в геокодировании адресов это поиск в автоматическом режиме адресного соответствия. ArcView выполняет два процесса в течение сопоставления. Первый – поиск адресного соответствия, где адреса в таблице адресов сравниваются с адресами в справочной теме. Второй - геокодирование, где каждому соответствующему адресу в таблице адресов присваиваются географические координаты, и создается точечный пространственный объект в новой  теме.
1. Если ex26a открыт, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex26b", затем нажмите OK. Когда проект открывается, Вы видите вид с темой Streets (Улицы).
2. Выберите  Geocode Addresses (Геокодирование адресов) из меню View. Появляется диалоговое окно Geocode Addresses.
Список Address Table определяет таблицу адресов, которую Вы хотите геокодировать. Вы должны изменить это значение на таблицу customer.dbf .
3. Из раскрывающегося списка Address Table выберите "customer.dbf".
4. Щелкните Batch Match для начала адресного сравнения в автоматическом режиме.
ArcView пробует сопоставить каждый адрес в таблице customer.dbf . Диалоговое окно Re-match Addresses информирует Вас, что тринадцать из шестнадцати записей в таблице имели хорошие пары, с оценкой 75 или выше, но три записи не были совмещены.
5. В диалоговом окне Re-match Addresses, нажмите Done. ArcView создает шейпфайл, который содержит точечные пространственные объекты для каждого из тринадцати соответствующих адресов. Шейпфайл добавлен к виду как  тема Geocd1.shp.
6. Щелкните на теме Geocd1.shp, чтобы сделать ее активной, и отобразите ее,  нажав на окошке-переключателе около нее.
7. С активной темой Geocd1.shp щелкните на кнопке Open Theme Table, чтобы открыть таблицу атрибут темы. Расширьте таблицу и прокрутите направо, чтобы увидеть все поля в таблице.
ArcView скопировал все поля с оригинала таблицы customer.dbf  в таблицу атрибут для темы Geocd1.shp. Также были созданы некоторые новые поля. Ваш оригинал - таблица адресов customer.dbf остался неизмененным.
8. Закройте таблицу темы.

Урок 26с: Интерактивный поиск адресного соответствия

Последний шаг в адресном геокодировании – это ручной поиск соответствия адресов, которое ArcView не смог определить в автоматическом режиме. Адреса могут не соответствовать из-за орфографических ошибок или других погрешностей. Интерактивный поиск позволяет Вам смотреть на адреса в справочной теме и решать, являются ли некоторые из них достаточно похожими, чтобы считаться соответствующими. Вы также можете устранять орфографические ошибки, регулировать проверку правописания или понижать минимальный уровень соответствия, чтобы увеличить вероятность обнаружения кандидата соответствия.
1. Если ex26a.apr или ex26b.apr открыты, продолжайте. Если нет, выберите Open Exercise из меню File. Из списка выберите "ex26c", затем нажмите OK. Вы видите вид c темой Streets и геокодированной темой Geocd1.shp, которую Вы только что создали. Эта тема показывает тринадцать соответствующих адресов из предыдущего упражнения.
2. Из меню Theme, выберите Re-match Addresses (Повторный поиск адресного соответствия) Появляется диалоговое окно Re-match Addresses, в котором сообщается, что осталось три не соответствующие записи.
3. Щелкните на кнопке Interactive Re-match (Повторный интерактивный поиск соответствия) Появляется диалоговое окно Geocoding Editor (Редактор геокодирования).
Вы видите первый несогласованный адрес "751 JUNIPER" вверху окна. Во время геокодирования этот адрес получил оценку 50. (Оценка 75 - хорошее совпадение, 60 - частичное совпадение. И хорошее и частичное совпадения - геокодируются). Вы решаете, что этот кандидат будет соответствовать адресу.
4. Щелкните на кнопке Match (Соответствие). Даже притом, что оценка кандидата ниже минимальной оценки соответствия 60, ArcView устанавливает частичное совпадение между адресом и кандидатом и показывает следующий не совпадающий адрес.
ArcView использует набор критериев, называемый параметрами геокодирования, чтобы определять, является ли запись адреса кандидатом на соответствие. Так как никакие кандидаты не были найдены для "844 MIRTEL ST NE", Вы ослабите некоторые из предпочтений геокодирования.
5. Щелкните на кнопке Preferences (Параметры) в Geocoding Editor. Появляется диалоговое окно Geocoding Preferences (Параметры геокодирования).
Вы подозреваете, что "Mirtel" - это орфографическая ошибка в названии улицы, так что Вы решаете понизить чувствительность проверки правописания.
6. Передвиньте стрелку Spelling Sensitivity (Чувствительность к написанию)  с 80 на 70. Нажмите OK. ArcView использует ослабленную чувствительность к написанию, чтобы найти кандидатов соответствия на текущий адрес.
Теперь адрес "844 MIRTEL ST" имеет одного кандидата в списке прокрутки. Его оценка соответствия - 65. Поскольку "MIRTEL" - вероятно неправильное написание "MYRTLE", Вы примете выявленного кандидата.
7. Щелкните на кнопке Match, чтобы согласовать адрес с кандидатом. Появляется последний несоответствующий адрес.
Этот несоответствующий адрес "42 NORTH NE" не имеет никаких кандидатов даже с ослабленной чувствительностью проверки правописания. ArcView вероятно интерпретировал компоненты адреса неправильно. Это называется проблемой "стандартизации".
8. Щелкните кнопке Edit Standardize (Редактор стандартизации). Появляется диалоговое окно Edit Standardization.
ArcView интерпретирует "NORTH" как префиксное направление, а не название улицы и воспринимает "NE" как название улицы.
9. Щелкните на поле PreDir, чтобы выделить его. Нажмите клавишу Backspace (Возврат на один символ), чтобы удалить N и нажмите Enter, чтобы поле осталось пустым. В поле StreetName, напечатайте NORTH и нажмите Enter. В поле SufDir напечатайте NE и нажмите Enter.
10. Щелкните OK . Вновь появляется Geocoding Editor. Теперь он показывает одного кандидата с оценкой соответствия 75.
11. Щелкните Match, чтобы принять кандидата, затем нажмите Done. Появляется диалоговое окно Re-match Addresses.
Новые результаты соответствия показывают, что четырнадцать из шестнадцати адресов в списке заказчиков являются хорошими парами, с оценкой 75 или лучше. Два адреса - частично совместимы, с оценкой ниже 75. Больше нет никаких несогласованных адресов.
12. В диалоговом окне Re-match Addresses нажмите Done.  Теперь имеются шестнадцать местоположений заказчиков в геокодированной теме Geocd1.shp.
Предположим, что Вас интересует положение только одного адреса. Если Вы имеете соответствующую справочную тему, Вы можете использовать кнопку Locate Address.
13. Сделайте тему Streets активной. Щелкните на кнопке Locate Address, появляется диалоговое окно Locate.
14. В диалоговом окне Locate, напечатайте 400 4TH ST NE. Щелкните ОК.





Модификация интерфейса ArcView GIS

Глава 27. Знакомство с Avenue

Avenue –  это язык программирования ArcView. Он обеспечивает легкую в использовании структуру изменения клавиш управления и создания новых функций. Вы используете диалоговое окно Customize (Модификация под заказ), чтобы модифицировать клавиши управление (меню, кнопки, инструменты) и редактор Script, чтобы писать программы Avenue, называемые  scripts (тексты программ). Ваши сценарии содержат код, который выполняет новую функцию. Используя клавиши управления и сценарии вместе, Вы создаете новый графический интерфейс пользователя (ArcView GUI - Graphical user interface).

Урок 27a: Испытание нового интерфейса

Теперь, когда вы видели, как новый интерфейс был создан, пришло время, чтобы проверить его. (Приложение, которое вы собираетесь проверить, было разработано, используя следующие настройки дисплея:  разрешение экрана - 1024x768, 256 цветов, малые шрифты. Если у Вас другие настройки, Вы должны изменить их на вышеперечисленные, для лучшего просмотра).
1. В случае необходимости запустите ArcView. Из меню File, выберите Open Exercise. Из списка выберите "ex27a", затем нажмите OK. Когда проект открыт, Вы видите измененный интерфейс вида и вид Points of Interest (Точки интереса).
2. Нажмите клавишу Help, помеченную Welcome to Atlanta (Добро пожаловать в Атланту). Появляется окно сообщений с  командами. Нажмите OK, чтобы удалить его.
3. Нажмите каждую из других клавиш, чтобы изменить показ карты.
4. Когда Вы окончите, закройте все виды. Вы видите окно Project. Выберите Exit из меню File, чтобы выйти из ArcView.
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